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M a d r i d , Enero 7. 
D E S F I L E 
H a s t a las diez de la noche de ayer 
h a b í a n desfilado ante e l c a d á v e r de 
don P r á x e d e s M í l t e o Sagasta , deposi-
tado e n el v e s t í b u l o de l palacio d e í 
Congreso de los Diputados , convert i -
do en capi l laa ardiente , m á s de t re in -
t a m i l personas. 
LOS FTJNEEALES DE SAGASTA 
S. M . e l R e y m a n i f e s t ó e l deseo de 
pres id ir e l ent ierro del sef íor Sagasta, 
pero se le d i s u a d i ó de ese p r o p ó s i t o , 
h a c i é n d o l e observar que es contrario 
á l a etiqueta de l a corte e s p a ñ o l a des-
de tiempo inmemor ia l y contrar io 
t a m b i é n á las tradiciones de l a C a s a 
de B o r b ó n , que el Soberano as is ta a l 
ent ierro de ninguno de sus subditos, 
a ú n en e l caso de que se trate de u n 
miembro d© la F a m i l i a R e a l . 
S e r á e l Gobierno en pleno el que 
pres ida e l entierro y los funerales de l 
S r . Sagasta. 
Se h a dispuesto que á pesar de h a -
l larse e l R e y en M a d r i d se tr ibuten a l 
c a d á v e r del s e ñ o r Sagasta honores de 
C a p i t á n G e n e r a l de E j é r c i t o muerto 
e n campafia. 
LUTO NACIONAL 
Se h a decretado t a m b i é n que todos 
los funcionarios del E s t a d o lleven l u -
to durante tres d í a s y que durante ese 
t iempo se ponga á media as ta la b a n -
d e r a nacional en los edificios de l E s -
tado. 
E l rey h a escrito cartas de ruego y 
encargo, refrendadas por e l Minis tro 
de G r a c i a y J u s t i c i a , á los Arzobispos 
y Obispos p a r a que en todas !as p a -
rroquias del R e i n o se ce lebren fune-
rales en sufragio del difunto. 
L a fami l ia del s e ñ o r Sagasta h a ne-
gado l a a u t o r i z a c i ó n que se le h a b í a 
pedido para embalsamar e l c a d á v e r . 
Son tantas las coronas que se han 
dedicado á la memoria del s e ñ o r S a -
gasta, que no h a sido posible colocar-
las todas en el amplio v e s t í b u l o del 
palacio del Congreso. A pesar de eso 
c o n t i n ú a n afluyendo coronas env ia-
das de todas las provincias y algunas 
del extranjero. 
OPINIONES 
E l s e ñ o r Moret r e c i b i ó en R o m a l a 
not ic ia del fallecimiento del jefe del 
part ido fusionista, y h a declarado que 
s in Sagasta dicho part ido no puede 
subsist ir y se d i s o l v e r á por grandes 
que sean los esfuerzos que se hagan 
con el p r o p ó s i t o de impedir ese desen-
lace fatal . 
E l s e ñ o r Montero R í o s h a declarado 
que se Impone la c o n c e n t r a c i ó n de to-
das las fuerzas l iberales adictas á la 
M o n a r q u í a , pues el partido fusionista, 
muerto s u j e t e Insust i tuible , no pue-
de asp irar á ser u n a fuerza debida-
mente organizada p a r a aceptar las 
responsabil idades del gobierno. 
M E E T I N G R E P U B L I C A N O 
A y e r , fest ividad de los R e y e s , se ce-
l e b r ó en V a l e n c i a u n "meet ing" en 
favor de la c o n c e n t r a c i ó n de todos los 
republicanos en un s ó l o part ido. 
H a b l ó el s e ñ o r S a l m e r ó n , d e c l a r á n -
dose part idario de los procedimientos 
radicales para a lca lzar el triunfo de l a 
R e p ú b l i c a . 
Ix)s concurrentes a l ^meeting'* pro-
c lamaron a l s e ñ o r S a l m e r ó n jefe de l 
partido de " U n i ó n R e p u b l i c a n a . » * 
A c r r r u D COERECTA 
E l Vicepres idente de l a R e p ú b l i c a 
Argent ina , doctor don Norberto Q u l r -
no Costa, h a publicado que se desista 
do los festejos que h a b í a n organiza-
do en honor suyo los barceloneses, á 
fin de no t u r b a r con manifestaciones 
Inoportunas e l duelo que aflige á E s -
p a ñ a por l a muerte del s e ñ o r Sagasta. 
E l s e ñ o r Costa s a l d r á hoy de B a r c e -
lona y de E s p a ñ a . 
LA NOTA DEI D 
Según los periódicos de oposi-
ción, y especialmente E l Mundo, 
el Sr. Estrada Palma no puede 
hacerlo peor como Presidente de 
la República. 
Si eso fuera exacto ó se aproxi-
mase algo á la verdad, lo natural 
sería que los pueblos que ahora 
recorre el Presidente mostraren 
su disgusto, ó por lo menos su in -
diferencia, ¿no es cierto? 
Pues bien, sucede todo lo con-
trario, y para demostrarlo no va-
mos á apelar al testimonio de 
nuestros corresponsales, porque 
sabido es que el D I A R I O es minis-
terial y que sólo por serlo vive, 
siquiera sea agonizando; vamos á 
apelar al propio Mundo, á fin de 
que si los oposicionistas quieren 
desmentirnos, tengan que empe-
zar por desmentirse á sí mismos. 
Y para no hacer pesado el tes-
timonio, véase un extracto del te-
legrama que el referido colega ha 
publicado esta mañana: 
"En la estación del Rincón ha-
bía bastante público." 
La de la Salud "se hallaba ocu-
pada por una gran concurrencia 
y todos los que en ella se halla-
ban dieron vivas al Presidente, 
disparando voladores y gran nú-
mero de cohetes." 
En la Güira "el pueblo aclamó 
al Presidente." 
En Alquízar "el pueblo todo 
está en la estación. E l entusias-
mo es indescriptible." (Y eso que 
el Ayuntamiento naeionalista ha-
bía acordado no hacer festejos 
Esto lo decimos nosotros.) 
"La despedida del pueblo de 
Alquízar fué m u y entusiasta, 
siendo aclamado el señor Estrada 
Palma." 
En Artemisa: " E l pueblo acla-
ma al señor Estrada Palma." 
"Brillantísima manifestación es-
colar." "E l señor Estrada Palma 
es constantemente aclamado por 
el pueblo." "Todo el pueblo se 
encuentra en la calle no dando fin 
los vítores." "La despedida fué 
imponente. Todo el pueblo acla-
maba al Presidente, sonaban las 
músicas tocando el himno nacio-
nal y estallaban en los aires una 
multitud de bombas. E l tren par-
tió en medio de aclamaciones in -
cesantes." 
VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
¿ Q u e r é i s conservar l a salud? 
Preferid \o% v\ os de la marca L a Viña Gaiiega, procedentes de iae afaDmaus 
viñas del RIVERO DE AVIA, y d»l MJNO; VIL.08 une no i r r i tan, más estomacales y ma-
nos borrecbos que los de otras procedeoclae, RIO J A M E D 0 3, procedente de la coaecha 
de IPP S m . Fornánde», H«redla v na, de Logroño, Navaíro »e ecto ^e J . M. f̂ontora y 
C o m ^ , M&ntequilta L a Suiza Gallega. Cocstantemente recibimosjamonea, laco-
nes, etc., y chorizos marca LA LUGUIÍIÜA, en manteca y curados. 
=3 
nicos Receptares: Romero y lóate 
19, I*amparilla, 1 9 . = = = 
Cta. 188<» «-.ai n 
CALZADO CASI RECALADO 
El Encanto en cuatro Caminos saluda con agra-
decimiento en el nuevo año á TODOS SUS 
CLIENTES y les participa que sigue vendiendo 
BARATO, BARATO, BARATO 
DIRECCION.-CALZADA DEL MONTE NÜM. 223, 
casi esquina i Belascoain, al lado del 
GEAU CAFE CUBA MODEMA.-Teléfono núm. 6132 
" E l tren pasó por San Cristóbal, 
escuchándose grandes aclamacio-
nes." 
En Consolación; " E l pueblo 
demuestra gran regocijo, no ter-
minando nunca las aclamaciones,-
los vivas, los voladores y las 
bengalas. Los hacendados y ve-
gueros ofrecen al Presidente todo 
su concurso." 
Así se expresa un periódico de 
oposición rabiosa. 
Y al mismo tiempo nos dice 
nuestro corresponsal que los es-
pañoles de los pueblos recorridos 
por el Sr. Estrada Palma se han 
asociado con entusiasmo á los 
festejos. 
Todo lo cual demuestra que el 
D I A R I O BE L A M A R I N A al apoyar 
al Sr. Estrada Palma se pone en 
frente del sentimiento cubano y 
hace traición á España. 
Lo único que nos consuela es 
el pensar que en ese sentimiento 
anticubano y en esa traición á 
España vamos acompañados, co-
mo se ve, por la gran mayoría 
de los hijos de este país y por la 
totalidad de los españoles aquí 
residentes. 
P R O T E C C M Á LAS iDÜSTRIAS CUBANAS 
E n c u m p l i m i e n t o de l acuerdo que 
t o m ó l a D i r e c t i v a del Centro de Comer-
csantes é Indus t r ia les , ' en l a Jun ta que 
ce l eb ró en la noche del 3 de l corriente, 
á las dos de l a tarde de l d í a de ayer, 
una c o m i s i ó n compuesta de l 8?. Presi-
dente, el Secretario y var ios conocidos 
industr iales de dis t intos ramos, seño-
res don E n r i q u e A l d a b ó , don Eosendo 
F e r n á n d e z , don J c s é B a c a r d í , don A n -
tonio Castro y don J o s é F e r n á n d e z , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de todos los d e m á s , pa-
saron á v i s i t a r a l Sr. Secretario de H a -
cienda para ped i r l e p r o t e c c i ó n en favor 
de las indus t r ias del p a í s , cuyos in te-
reses r e s u l t a r í a n lastimados por el T ra -
tado de rec iproc idad comercial con los 
Estados Unidos , en caso de ser aproba-
do é s t e . 
E l Sr. G a r c í a M o n t e r e c i b i ó á l a c i -
tada c o m i s i ó n con su h a b i t ú a ^ c o r t e s í a , 
e s c u c h ó atentamente la so l i c i t ud que le 
d i r i g i ó y le c o n t e s t ó que j a m á s ha-
b í a entrado en e l á n i m o del Go-
bierno dejar desamparadas las indus-
t r ias de l p a í s , á las cuales se c o n c e d e r á 
en la reforma que se va á i n t r o d u c i r en 
el A r a n c e l de Aduanas, u n margen 
de p r o t e c c i ó n ; cuando menos ten am-
p l i o como el que disf ruten en la actua-
l i d a d , y á fin de harmonizar todos los 
intereses, p ron to se c o n v o c a r á á l o s 
industr ia les cubanos para que se p r e -
senten á in formar con datos y n ú m e r o s 
ante l a C o m i s i ó n de Aranceles del Se-
nado, e x p o n i é n d o l e sus necesidades y 
aspiraciones. 
Las b e n é v o l a s palabras y promesas 
del s e ñ o r G a r c í a Montes i n fund ie ron 
sa t i s facc ión y confianza á los indus t r i a -
les que las oyeron; d i s ipa ron e l temor 
que abr igaban respecto a l desamparo en 
que se figuraban h a b í a n de quedar sus 
intereses y les fel ici temos p o r las fun-
dadas esperanzas que les ha hecho con-
cebir l a ac t i t ud del Gobierno respecto 
á l a p r o t e c c i ó n que se propone conceder 
á las Industr ias locales. 
(Por telégrafo) 
F i n a f del B i o , Enero 5 de 1903 \ 
á las 8 y 30 p . m . j 
A I D I A K I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Acos tumbrado á a c o m p a ñ a r á los 
antiguos Capitanes Genera les en sus 
excursiones por toda la I s l a , conozco 
á l a m a y o r í a de las, personas de i m -
portancia de cada local idad, pudien-
do por tanto aprec iar l a ca l idad de las 
que toman parte en las manifestacio-
nes e n honor de l Pres idente de l a K e -
p ú b l i c a . Aseguro que en todo el t r a -
yecto l i an a c u d ú l o á las estaciones á 
saludarle no s ó l o las autoridades sino 
los hacendados de importanc ia del 
contorno, comerciantes y d e m á s per-
sonas de arraig-o. 
E n A l q u í z a r el Pres idente se detuvo 
en l a finca Z o w i l l a , propiedad de don 
L u i s M a r x , dedicada al mejoramiento 
del cultivo del tabaco, empleando l a 
*tclieese c loth" p a r a cubr ir lo , cortan-
do luego hoja por hoja y c o s i é n d o l a s 
p a r a formar cu jes . E l sefior M a r x ex-
p l i c ó a l Pres idente todas las opera-
ciones demostrando las ventajas que 
reporta en todos los sentidos, a l c a n -
zando d e s p u é s mayor precio en el 
Mercado. E n el a lmuerzo el P r e s i -
dente b r i n d ó celebrando el e s p í r i t u 
progresivo y emprendedor de L u i s 
M a r x y a l e n t á n d o l e ú que siguiese s in 
desmayar p a r a bien del p a í s . 
E l s e ñ o r M a r x puso s u finca á dis-
p o s i c i ó n del Gobierno p a r a los ensa-
yos que creyese oportunos. 
E n A r t e m i s a todo el pueblo a c u d i ó 
á l a E s t a c i ó n a c o m p a ñ a n d o a l P r e s i -
dente á la C a s a Ayuntamiento , donde 
r e c i b i ó á diversas comisiones, entre 
ellas u n a muy n u t r i d a de l a Colonia 
E s p a ñ o l a , cuyo Pres idente el D r . G a -
v a l d á tuvo elogios p a r a l a p o l í t i c a me-
surada y de concordia que pract ica el 
S r . E s t r a d a P a l m a , agregando que los 
e s p a ñ o l e s de A r t e m i s a que h a b í a n 
combatido por E s p a ñ a , t e r m i n a d a l a 
i " 
¿O, O B I S P O , 80, 
la casa de los moldes para cortar toda clase de ropa 
-"ííj- -'Ks,<5>,"«5iv 
Precio para los libreros y demás personas que los ad-
quieran ai por mayor, igual que en la casa editora, 6 sea 25 
centavos cada ejemplar. 
Grandes novedades en lanas, satenes, salidas de teatro, 
cintas y toda clase de adornos de fantasía. Todo á mitad de 
precio. 
El CORREO DE PARIS, Obispo 80, desea á sus favore-
cedores todo género de prosperidades en el año nuevo. 
c 1955 alt 6a-31 
C 16 4a-3 
NO SE I N F L A M A 
3 185S} 
Infalible contra la calvicie, 
caspa y demás enfermedades 
del pelo. 
¡3 Pídase en todas ks perfu-
^ menas y íarmacias. 
Ü SSPEESEKTANTE EN CUBA. 
g AMADO PEREZ Y COHP. 
m i m n i W i i 
g-uerra t rabajaban unidos con los c u -
banos por el b ien de l p a í s y l a conso-
l i d a c i ó n de l a K e p ü b l i c a . 
C o n t e s t ó el s e ñ a r E s t r a d a P a l m a 
que los cubanos h a b í a n tenido en los 
e s p a ñ o l e s un enemig-o digno y valero-
so y que t erminada l a g u e r r a é l no 
consideraba á los e s p a ñ o l e s como á 
los d e m á s extranjeros residentes en 
el p a í s , sino como hermanos por los 
lazos de l a sangre y del i n t e r é s , y a que 
t ienen tanto motivo como los cubanos 
para desear el progreso y prosperidad 
del p a í s . A g r e g ó que la s a t i s f a c c i ó n 
de los e s p a ñ o l e s significa que hay en 
C u b a p a r a todos v e r d a d e r a l ibertad , 
que es l a base del progreso en todos 
los pueblos. 
Como llegase á oidos del Pres idente 
que los e s p a ñ o l e s de A r t e m i s a h a b í a n 
pretendido levantar un arco é i zar su 
bandera p a r a recibir le y que no lo h i -
cieron por haberles manifestado el 
A lca lde que no r e s p o n d í a del orden, 
el S r . E s t r a d a P a l m a e x p r e s ó l a con-
trar i edad que le c a u « a b a l a conducta 
del A lca lde y d i ó explicaciones que 
los interesados aceptaron agradec i -
dos. 
P u d e enterarme de que el pueblo de 
A r t e m i s a no se hace solidario de las 
intransigencias de su Alca lde . 
L o s Secretarios Y e r o , Canelo y D í a z , 
los Senadores y Representantes de la 
provincia , e l Gobernador C i v i l y las 
personas m á s caracter izadas h a n m a -
nifestado su desagrado por l a conduc-
t a del Alca lde . 
L a sociedad " L a LuzM o b s e q u i ó con 
un refresco a l Pres idente de la R e p ú -
bl ica , quien b r i n d ó lo mismo que los 
Representantes B e t a n c o u r t y R o d r í -
guez Acosta . 
A las cuatro de l a tarde salimos de 
A r t e m i s a , pasando s in detenernos por 
Cande lar ia , San C r i s t ó b a l , L o s P a l a -
cios, T a c o T a c o y P a s o R e a l , siendo 
aclamado el Pres idente en todas las 
Estac iones por u n p ú b l i c o n u m e r o s í -
simo. 
Llegamos á C o n s o l a c i ó n á las seis. 
E l trayecto desde l a E s t a c i ó n has ta 
el pueblo estaba cubierto por 3 0 0 g l -
netes. E l recibimiento en C o n s o l a c i ó n 
f u é m u y entusiasta y c a r i ñ o s o . 
E l Ayuntamiento o b s e q u i ó a l P r e -
sidente con un banquete, p r o n u n c i á n -
dose en él br indis elocuentes y p a t r i ó -
ticos. 
L o s e s p a ñ o l e s confundidos con los 
cubanos, pues no e s t á organizada en 
C o n s o l a c i ó n l a Colonia E s p a ñ o l a , sa -
ludaron a l Pres idente . 
L a s sociedades U n i ó n , G l o r i a y P o r -
venir , celebran bailes esta noche se 
paradamente en honor de l s e ñ o r E s -
t r a d a P a l m a . E s t e se propone con-
c u r r i r á los tres bailes y m a ñ a n a , á 
p r i m e r a hora , s e g u i r á viaje á P i n a r 
del R i o , ú donde i ré yo en t r e n espe-
pecial , prescindiendo de Jos bailes, 
p a r a enterarme de los festtyos que se 
p r e p a r a n . E n t r e estos í l g i i r a n u n a l -
muerzo que d a l a C o m i s i ó n organiza-
dora del recibimiento y u n banquete 
preparado por l a Colonia E s p a ñ o l a . 
A d v i é r t e s e m u c h o entusiasmo en l a 
p o b l a c i ó n . 
F i n a r del B io , Enero 7, á l a s S y 18 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
P i n a r del R i o viste sus mejores g a -
las p a r a rec ib i r a l Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a . Cort inas y banderas ador -
n a n todas las casas y pencas de p a l -
mas c u b r e n las calles principales de l 
trayecto, en el cua l a d e m á s los bom-
beros h a n elevado u n arco t r iunfa l . 
L a c iudad presenta el aspecto de d ia 
de g r a n fiesta. E l pueblo l a n e ó s e á 
la cal le desde las pr imeras h o r a » p a r a 
a g u a r d a r l a l legada del Pres idente . 
Todos los hoteles e s t á n llenos. 
E s t a tarde l l e g a r á l a B a n d a E s p a ñ a 
p a r a amenizar el banquete que ofre-
c e r á a l Pres idente l a Colonia E s p a -
ñ o l a . 
Salgo p a r a C o n s o l a c i ó n , en tres es-
pecial , con objeto de regresar con el 
Pres idente , quien l l e g a r á á esta c i u -
dad á las diez de la m a ñ a n a . 
Ayale i . 
Centro de Comerciantes 
é Industriales. 
A y e r tarde c e l e b r ó j u n t a ex t r ao rd i -
na r i a l a C o r p o r a c i ó n cuyo nombre pre-
cede, con m o t i v o de haber rec ib ido una 
i n v i t a c i ó n del sefior Presidente de l a 
C o m i s i ó n de Aranceles del Senado, i n -
teresando del Centro e l nombramien to 
de algunos represeutantea que in fo rmen 
verbalmente ó por escrito ante l a refe-
r i d a C o m i s i ó n . 
D e s p u é s de una l a rga y razonada dis-
c u s i ó n acerca del ci tado Tratado, consi-
derado bajo su aspecto favorable j per-
j u d i c i a l á los interesen del p a í s , se p ro -
c e d i ó a l nombramiento de los s e ñ o r e s 
vocales que k a n de cons t i tu i r l a repre-
s e n t a c i ó n del Centro, recayendo l a elec-
c i ó n en el s e ñ o r Presidente de l mismo, 
vocales s e ñ o r e s Leoncio V á r e l a y Rosen-
do F e r n á n d e z 7 e l Secretario, sefior 
Kodr ígue i ! , á m o c i ó n del cual se pusie-
ron de acuerdo los miembros de l a D i -
rect iva , para precisar á los represen-
tantes del Centro los puntos pr inc ipa les 
de l referido 'Tratado, sobre los cuales 
d e b í a n in s i s t i r con mayor fuerza en su 
i n f o r m a c i ó n , d e s p u é s de lo cual se le-
v a n t ó l a se s ión á las cinco y media. 
L A 
Los más exquisitos j más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 02, 
c 57 1 En 
C U B A v A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA. 
Publica nna Edición semanal y otra mensual, arabaa lujosa», por su impresión, papel j encua-
demación y profusamente ilustradas coa excelentes grabado»- Lectura abundante, variada, instructi-
va y amena 
S u s c r i p c i ó n mensual d las dos ediciones O C I X E N T A C E N I A V O S P L A T A , 
N ú m e r o d e p a s c u a s . — A i i s a a n a q u e . 
Se ha puesto á la^euta en la Administración, Galtano 79 y en las librería» por esta semana la EDI-
CION ESPECIAL DE PASCUAS ó ALMAIk A Q U E al precio de diez centavos plata. 
Contie e nnmerosoa grabados ilustrados por el artieta Sr. José Ramírez y yariados materialea. 
c 46 1 En 
I O O O O ESPEJUELOS Y L I N T ACABA S E REGALAR 
¿6 ! L . A L M E N D A R E S 7f 
'20a-6 
O I B I S I P O , 5-4: 
y para coronar la obra ha puesto á la venta el surtido de GA-
FAS enchapadas de oro con vidrios extrasuperiores á 
P E S O S P L A T A tftn solo hasta fin de Enero 
c 1876 iea-12 Db 
MIERCOLES 7 DE ENERO DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y D I E Z : 
A LAS N U E V E y D I E Z : 
A LAS D I E Z y D I E Z ; 
La verbena de la paloma/ 
C 11° 1 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Prec ios por cada tanda: 
Grillés 1?, 2° ó 3er. piso |2-00 
Palcos í°62>. piso |l-25 
Luneta con entrada |í>-o0 
Butaca con idem |0-50 
Asiento de tertulia con idem 
Idem de paraíso con idem f^'^ 
Entrada ffeneral $0-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso |0-20 
El viernes, estreno de 
LOS CE 
Fumen es Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo, 
2 
(POR T E L É G R A F O ) 
Sania Clara, Enero 7 de 1903. 
AJ D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a , 
E s p robable que el fr ió siga en au-
m e n t ó de i n t ens idad esta noche y ma-
aana, con ind ic ios de ü e l a d a , 
J O V E R , 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de 7 de i 903, 
Procedente de [nglaterra, Pía Nueva 
7 o r k , l legó esta tnafíana, en ei ^apor 
Mcxico el conocido hombre de negocios 
M r . Jolui Todd , reprcsetitanre del sin-
dicato ing lés que ha adqu i r ido las lí 
neas ferroviarias de esta isla que están 
hoy fusionadas balo la d e n o m i n a c i ó n de 
Guhan Central Raihvay (7? 
' Mr- Todd que ha hecho su fortuua eo 
Cuba y fué durante muchos a ñ o s socio 
de las casas de "Za ldo y C o m p a ñ í a 7 ' y 
Ue "Tbdd , H i d a l g o y C o m p a ñ í a - ' se Im 
tomado siempre gran i n t e r é s por los 
asuntos de este pa ís , y es lo mAs proba 
ble que su llegada se r é l a c i o u e cou al 
g á u proyecto beneficioso para esta isla 
En dos remolcadores, uno de ellos con 
bandera inglesa en la popa, fueron á sa 
Indar á bordo del México á M r 'i 'odd 
numerosas personas, e n ü e las que re 
cordamos á los s e ñ o r e s don Anton io y 
don Claudio G. de Mendoza, don Nar 
ciso Gelattí, H c o m p a ñ a d o de uno de sus 
hijos, don T i b u r e i o y don Juan P. de 
C a s t a ñ e d a , don Enr ique Pascual, don 
M a u r i c i o L ó p e z A daza bal, don Carlos 
Fonts y don Juan V a l d é s P a g é s . 
Damos á M r . Tood la márf conl ia i 
bienvenida, deseando que su pernuuieu 
c ia en Cuba sea placentera p a m él y 
provechosa para el p a í s . 
Europa y A m é r i c a 
E L C O N G R E S O M E D I C O . 
A ú l t i m o s d e l a ñ o pasado t e r m i n ó 
ens sesiones el ' 'Congreso M é d i c o I n 
te ruac iona l" celebrado en el Cairo. 
Uno de las discusiones m á s impor tan 
tes que hubo d í ó por resultado la apro 
b a c i ó n del m é t o d o de t ratamiento de la 
fiebre tifoidea, basado en la i n o c u l a c i ó n 
de diez ó doce centigramos de serum 
e x t r a í d o dedos animales inoculados 
con el v i rus que segregan los bacilos de 
la fiebre t ifoidea. 
Dichas inoculaciones so hacen en c) 
codo del enfermo. 
L a fiebre t ifoidea, dice un p e r i ó d i c o 
f r ancés , es m u y mor t í f e r a en Francia , 
de 1886 á 1898 ha causado la muerte 
de 56,623 habitantes do d icha repi l -
bl ica . 
E l Dr . Chantemesse, delegado de la 
Facu l t ad francesa de M e d i c i n a en el 
Congreso m é d i c o del Cairo, ha mostra-
do e s t a d í s t i c a s en la que se demuestra 
que el nuevo t ra tamiento de la fiebre 
t i fo idea ha produc ido una notable baja 
en la mor ta l idad de esta dolencia. De 
u n 19.3 por ciento d e s c e n d i ó á nn 3.7 
por ciento. 
En los c í r c u l o s de la facultad m é d i c a 
se considera muy s ignif icat ivo ese dato, 
y el d i a r io U -ÉHafr declara que e l Con-
greso m é d i c o del Cairo, s e r á c é l e b r e por 
haber consagrado la eficacia del nuevo 
t ra tamiento de la fiebre t i foidea; lo mis-
ino que el Congreso m é d i c o de B u d a 
Pest en 1894, se hizo famoso por haber 
patentizado la excelencia del t ra tamien-
to de la d i f t e r i a del Dr . Roux. 
macén de m e r c a n c í a s , talleres y otros, 
ios cuales o c u p a r á n una gran e s t e n s i ó u 
ae terreno, frente al pasadero del t ren 
de Cienfuegos, 
El Admin i s t r ado r de la Empresa, M r , 
R- G. VVard, estuvo el jueves en esta 
ciudad con objeto de t ra tar de este asun-
to con el Abogado de la C o m p a ñ í a , l i -
canciado An ton io Berenguer y Sed. 
Frente al paradero de la " T h e Cuba 
Company" se h a r á una m a g n í f i c a A v e -
nida que se d e n o m i n a r á Libertad. 
S A N T A C E A I I A 
S e g ú n dice nuestro corresponsal en 
Cienfuegos, en la m a ñ a n a del d ia 1"? y á 
instancias de varios enfermos de ía ca-
sa qu in ta de salud de la Colonia Espa-
ño l a , ce l eb róse cu el la solemne misa, á 
la que asist ieron á m á s de la D i r e c t i v a 
de dicho Centro, damas muy d i s t i ngu i -
das de nuestra buena sociedad y gran 
n ú m e r o de asociados. 
D e s p u é s del santo sacrificio de la 
misa, pasaron los concurrentes a l s a lón 
donde estaba servido el bufet, siendo 
gaiautemente obsequiados por los seño-
res de la D i rec t iva . 
A las doce del mismo d ia efec tuóse 
l a aper tura oí icial del Centro de Do-
pemlientvs. 
E l Alca lde m u n i c i p a l , s e ñ o r V i e t a , 
fué el encargado de izar l a bandera de 
d icho Centro, hermoso p a b e l l ó n blanco 
con anagrama rojo y oro, regalado á la 
sociedad por la d i s t i ngu ida s e ñ o r a d o ñ a 
A d e l a C a s t a ñ o de N a z á b a l . 
E l acto r e s u l t ó b r i l l an te , dada l a con-
currencia que llenaba los amplios salo-
nes de la sociedad. 
H i c i e r o n nso de l a pa labra los seño-
res Varona , secretario general de la 
A s o c i a c i ó n ; e l s e ñ o r Ortega, m é d i c o de 
l a misma, y e l l icenciado don A n t o n i o 
Calvo, i nv i t ado al acto. 
E l coro de la Sociedad c a n t ó tres de 
los mejores n ú m e r o s de su repertorio, 
que fueron muy aplaudidos. 
Ent re l a concurrencia figuraban el se-
ñ o r juez de p r i m e r a instancia, comisio-
nes de las sociedades " L i c e o " y " A r t e -
eanos" y gran n ú m e r o de invi tados . 
M u y pronto c o m e n z a r á la Empresa 
" T h e Cuba Company" los trabajos ne-
cesarios para la c o n s t r u c c i ó n de los 
magnilieos edificios para es tac ión , al-
es m i S A R i o m í o . 
Con moy poco dinero se pnede 
conseguirse el mejor calzado que 
se conoce, en 
OBISPO ESQUINA A AGUIAR 
PÉtsría E L P A S E O 
L a s ventajas y el gran sortido 
qre ofrece al públ ico no tieue rival. 
Gomo fin de año, esta casa quie. 
re dar fin á sus grandes existen-
cias, dándolas á precios muy áb-
ralos. 
I 1583 fclt !3*-13 din 
En el Calabazar de Sagua, con m o t i v o 
de las continuas l luvias de estos d í a s , 
ha hecho tan grande crecida e l r i o que 
atraviesa la pob l ac ión , que las a u t o r i 
dades y po l ic ías han tenido que acudi r 
por aquellos contornos á prestar auxi l ios . 
Debido á los esfuerzos de la p o l i c í a , 
pudo salvarse el protocolo de la N o t a r í a 
del s eñor Eduardo D o m í n g u e z , 
Para regir ios destinos del Casino Es-
pañol tle Kodas, como Centro Represen-
l a l i v o de la Colonia E s p a ñ o l a en aquel 
t é r m i n o , fueron electos los i nd iv iduos 
siguientes, que consti tuyen la D i r e c t i v a 
duiaute el a ñ o ac tual : 
Presidente: D, Itruacio Lanzü J Las-
t i a ( 1\. ) 
Vice-PreMiieníe*: 1° D. J o s é Hodriguez 
Sá;¡i:ii j / . í K ) 
2 ' L) K u t i q ' i c h u i é n e z . E i í a s . 
T e w c r o : D . Manuel S u á r c ó Alonso 
C K ) 
Srcrrutrw. i ) Manuel ¡Snárez. Menén-
de/. v K ) 
Vicr. ¿ct j-dnrn). D. J^eruaido P é r e z 
A l vare/ { \ l ) 
V(K-it,'rs !>. Mairael Toca Fei tu'tnde/., 
D. J o s é An ton io Eer n á i K h v . ( K , ) dou 
J o s é Acia.-< D t - a i u l m . (1^.) ] } . K a m ó n 
Qnesada \ P é i e / . ^.iv..) 1>. Jua t j i i íu Ee i -
n á u d e / y Fei n á u d e z felvJ D Pedro 
Q m n t c l a Fc i u á m í c / . , D . Bernardo G a l -
cía Su:\i i ' / . ( U . ) 1) Manuel Alonso Sán-
che/. (1¿,) 1>. Eel iciane E e t n á m l e z y 
l 'Vruáudez {11,) D L u i s O l i v e i y Va-
liente, D Naic i so IJoniaus l l e ras . 
Sypíenles, D . Pedro A n z Alfonso, don 
Santiago Novoa Sanche/. ( K ; ) Migue l 
Üa/ .u l la Saus. D . A l r j a n d r o lv, Coli in 
í(!S, D , MaimeJ M e n é n d e z Torrens ( K ; ) 
D . Manue l M é n d e z Vega. 
XiJiNUA'CUA AUÜJKXA L'.\ 
JOa sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Concejal S í n d i c o 2V del 
A y u n t a m i e n t o de C á r d e n a s p r e s e n t ó e i 
D r . D . Eranc iscoLlaca y A r g u d í n , baya 
da en i n e o m p a t i b i l i d a d que existe entre 
d icho cargo y el del Juez M u n i c i p a l , 
para el que ha sido nombrado reciente-
mente. 
E L ACUKDtíOTO D E T R I N I D A D 
E l Gobernador C i v i l de Santa Clara 
se ha d i r i g i d o a l Secretario de Gober-
n a c i ó n interesando que preste su apoyo 
á la p e t i c i ó n que al Gobierno d i n je el 
A y u n t a m i e n t o de T r i n i d a d solici tando 
un c r é d i t o de dos m i l pesos para repa-
raciones cu el acueducto de aque l la 
c iudad . 
E l d í a 1" del corr iente z a r p ó del 
puer to de Sagua para el de Nueva 
Y o r k , e l vapor noruego Mercqtor, lle-
vando á su bordo 10,000 sacos de azú -
car c e n t r í f u g a , despachados poi- los se-
ñ o r e s A j u r i a y C o m p a ñ í a . 
E n Ivanchuelo xeina gran c n í u s i a s m o 
para l l evar á cabo l a c reac ión de un 
bazar, con e l objeto de levantar Ion dos 
y hacer un boni to paseo que embellezca 
la espaciosa p lan ic ie que existo f rente 
á la v í a fér rea , y e l cual s e r v i r á de re-
cree y solaz á las familias4 
E s t á n cursando en Cienfuegos una so-
l i c i t u d d i r i g i d a al Sr. Cónsul de Espa-
ñ a en aquella c iudad , c o n s u l t á n d o l e 
sobre la si t u a c i ó n legal de los comer-
ciantes extranjeros, ante los procedi-
mientos que algunos inspectores de h i -
giene e s t á n real izando. 
Esa s o l i c i t u d l a e s t á n suscribiendo 
muchos d e l comercio. 
S A N T I A G O D E C U B A 
Dice E l Cubano Libre que por la jefa-
t u r a de p o l i c í a se e s t á ins t ruyendo una 
a m p l i a i n f o r m a c i ó n , para desmentir las 
noticias de c r í m e n e s y percances de que 
aparece como v í c t i m a l a p o b l a c i ó n de 
Santiago y las cuales especies se i ra ] 
guau por los escandalosos enemigos de-
ac tual r é g i m e n . 
D e l 18 al 25 del actual func iona rá , en 
e l teatro de Oriente, una c o m p a ñ í a nor-
teamericana de Black Crook (comedias, 
pantomimas, cuadros p lás t i cos , e t c . ) . 
compuesta de sesenta artistas y de la 
empresa de M r , M . B. Leavelt , 
E l A lca lde M u n i c i p a l de Gibara don 
Enr ique C é s p e d e s , tiene en cartera va-
rios proyectos, que e s t á n en v í a s de rea. 
l izac ión, con los cuales mucho g a n a r á 
en ornato y embellecimiento aquella 
p o b l a c i ó n . 
H a compuesto ya unas cuantas calles 
que estaban intransi tables; el Cemente-
r i o y el Rastro que durante ias adminis-
traciones pasadas, estaban en camino 
de desaparecer, han sido reparados 
completamente. 
P r o p ó n e s e ahora conver t i r la Plaza 
de Ca l ix to G a r c í a en un magn í f i co pa-
seo si es secundado en sus esfuerzos por 
todo el vecindar io y en par t i cu la r , pol-
los amantes del adelanto del pueblo en 
que v i v e n . 
El Sr. A l c a l d e con algunos descuen-
tos que voluntar iamente se han hecho 
por los interesados en c r é d i t o s que te-
n í a n pendientes con el M u n i c i p i o , m á s 
los sueldos que á ese fin, ha cedido ge-
nerosamente e l s e ñ o r Leopoldo Boca, 
cuando d e s e m p e ñ ó la A l c a l d í a , l o con-
signado en presupuesto, y con lo que le 
ayude el vecindario, p r o p ó n e s e , t am-
bién , t e rmina r el piso de la plaza, q u i -
t a r el k iosko, aumentar el n ú m e r o de 
bancos, sembrar m á s á r b o l e s en las ave-
nidas laterales, poner m á s luces e l éc t r i -
cas, etc. etc. 
E l domingo á las cinco y media de la 
tarde, q u e d ó completamente levantado 
el puente de h i e r r o de l fe r rocar r i l de 
G iba ra y H o l g u í n . 
E l puente de h i e r ro h a b í a c a í d o de 
ciuco metros de alto, d e s t r o z á n d o s e u n 
t r amo por completo y e n t e r r á n d o s e los 
troncones por m á s de u n metro entre 
las piedras y el fango del ta lud de! es-
t r i b o . 
E n H o l g u í n contrajeron ma t r imon io 
el j o v e n comerciante de Gibara y con-
cejal de aquel M u n i c i p i o don Gabr ie l 
de la T o r r e y Vec ino y l a s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a Esperanza de los Eios y T o v a r . 
ASUNTOS VARIOS. 
I N C E X D I O E N SAN F E L I P E 
Batabam, Enero 6 de 1903, 
Gobernador C i v i l . 
Habana . 
UD incendio p roduc ido hoy en San 
Fel ipe , d e s t r u y ó catorce casas. Y a e s t á 
sofocado. M a ñ a n a d a r é detalles por 
Correo. 
A n d r é s del Valle, 
A l c a l d e M u n i c i p a l , 
A L C A I D E I N T E E I N O 
Ha sido uombrado alcaide Inter ino 
de la cá rce l de M o r ó n , e l s eño r D . Ge-
r ó n i m o Cervantes, 
E S C ü l B A N O I N T E R I N O 
H a sido nombrado escribano in ter ino 
del Juzgado de 1? instancia é instruc-
ción de Mar ianao el Sr. D . Juan M . 
M o y a H e r n á n d e z , 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
En la Jefatura de la Guard ia Rura l 
se r ec ib ió esta m a ñ a n a el t" 'agrama si-
guiente: 
Üait Felipe, Enero 7 de 190S 
Siendo las 3 y 15 p. m. se d e c l a r ó un 
s iolento incendio eu este pueblo en las 
calles Or iente y Sol, q u e m á n d o s e trece 
casa^ de guano. 
S e g ú n investigaciones practicadas, ei 
incendio resulta ser casual. 
Zarza. Cabo del e s c u a d r ó n ••'P.;; 
UANDA' ESPAÑA 
E s t á n convocados los s eño re s protec-
tores de la Banda E s p a ñ a para el vier-
nes, á las ocho y media de la noche, eu 
e l Casino E s p a ñ o l , con objelo de proce-
der á l a e l e c c i ó n de D i l ec t iva para el 
bienio | ) r ó x i m o . 
Se enearece la asistencia. 
VACUNA G R A T I S 
• l odos los jueves, de doce á una de 
la tarde, se sigue adminis t rando en la 
Academia de Ciencias, Cuba t>i ( A . ) 
C I R C U L A R 
Hemos re» ib ido la c i rcular que repro-
ducimos á c o n t i n u a c i ó n , l lamando sobre 
ella la a t e n c i ó n del come re JO de esta 
plaza, por tratarse de un ant iguo é i n 
tel igenle corredor , con cuya amis tad 
nos honramos: 
" M u y seño r m i ó : 
M i experiencia en los diferentes asnn 
tos que se relacionan con la v ida eco-
n ó m i c a y financiera de Cuba, adqu i r ida 
por una constante o b s e r v a c i ó n y estudio 
de sus necesidades, me dan derecho á 
creer que mis informes pueden ser de 
a lguna u t i l i d a d . 
S i por los a ñ o s de 1807 el alto comer-
cio de l a Habana me honraba, con su 
confianza, n o m b r á n d o m e su represen-
tante en la capi ta l de l a antigua. M e t r ó -
p o l i , á fin de defender sus intereses y 
los de las d e m á s clases sociales de esta 
isla, hoy con mayor caudal de experien-
cia, demostrada en mis trabajos eu la 
prensa, en el l i b r o , y por medio de la 
palabra pueden ser doblemente ú t i l e s . 
S i así lo estima usted, estoy á sus ór-
denes en m i oficina, calle de Cuba nú -
meros 76 y 78, ó bien en m i casa p a r t i -
cular, A g u i a r núrn . GJ, altos. 
Soy de usted con la mayor considei á 
c ión , su atento y s. s. q. b . s. m . , M . O. 
Ortega.17 
L A S JÍASURAS 
De orden del Sr. Alca lde M u n i c i p a l , 
se recuerda á los vecinos de esta c iudad : 
que es !á p r o h i b i d o ar ro jar basuras en 
n i n g ú n otro lugar que no sea el Verte-
dero de Tallapiedra: que se ha dado ór-
den á la p o l i c í a para que lo evite y que 
l a inf racc ión s e r á m u l t a d a con diez pe-
sos. 
LA RECAUDACIÓN 
Estado compara t ivo de la recauda 
c ión por semestres s e g ú n datos de la 
T e s o r e r í a General de la Is la : 
P r imer semestre^ J u l i o á Dic iem 
bre de 1809. —$8.588.81G- 63, 
Idem i d . — J u l i o á D ic i embre de 
1ÍHK).—$8.5lU,()r»G-28. 
Idem i d . — J u l i o á Dic i embre de 
1<)01.—8.301.212 56. 
Idem i d . — J u l i o á Dic iem l ú e de 
1(JU2.—8.77á .402-o5. 
S O C I E D A D ECONÓMICA 
D E AMIGOS D E L PAIS 
Movirniento de la Biblioteca P ü b l i c a 
dimui te el toes de Diciembre de 1902. 
Obras recibidas 
V o l ú m e n e s 15 
Folletos, 2 
Cuadernos 150 
Colección de per iódicos 1 
Lectores 
Lectores de per iódicos 355 
Lectores de libros 298 




M a t e m á t i c a s . 27 
F í s i ca 2 
Q u í m i c a 4 
His tor ia Natura l 14 
Ciencias Médicas 34 
Ciencias H i s tó r i c a s 25 
Es tad í s t i cas 8 
Ciencias pol í t icas y j u r í d i c a s 30 
E c o n o m í a Po l í t i c a 3 
Filosofía 9 
F i l o l o g í a , . . . 15 
L i te ra tu ra 60 
P e d a g o g í a 3 
Bellas Ar tes 2 
Indust r ia , Ar tes y Comercio 23 
Enciclopedias etc 57 
Tatal 323 
Nota.—Entre los lectores de per iódicos 
se incluyen los que han consultado las 
colecciones atrasadas de los mismos. 
Habana, 2 de Enero de 1903,—El Es-
tacionario, p . s. -Fernando J/ots.—Visto 
Bueno, E l Bibliotecario, Cr, Francis-
dco I . e Vildosola, 
M A Z C R 5 A 
Cuadro demostrative del raóviiníesto 
de enfermos ocur r ido eu el Hosp i ta l de 
dementes de Cuba (Mazor ra ) durante 
el mes de Dic iembre de 19022 
E x i l i e n p i a en 19 de Dic i embre de 1902 
—Hombres , 599; mujeres, ^70^ u iños . 
14—Tota l : 1083. 
Entrados en e l mes—Hombres. ^ 
mujeres, 19j nifios, 3—Tota l : 47. 
Salidos en e l mes—Hombres, 19; m u -
jeres, 8 — T o t a l : 27. 
Fal lecidos en e l mes—Hombres, 9j 
mujeres, 1—Tota l : 10. 
Ex i s t enc ia en 3 1 de D ic i embre de 
1902—Hombres, 596j mujeres, 480; a l -
iaos, 17—Tota l : 1093. 
Mazorra , Enere 1? de 1903, 
D r . Eucas Alvarez Cence. 
Superintendente. 
P A E T I D O EEPÜBLIOAXO 
Comité del barr io d.e Marte 
No h a b i é n d o s pod ido celebrar la Jun-
ta Geueral ex t raord inar ia , convocada 
para e l d í a 4, á causa de la l l u v i a ; de 
ó r d e u del s e ñ o r Presidente tengo e l gus-
to de c i tar nuevamente, para el p r ó x i -
mo m i é r c o l e s 7 de los corrientes, á las 
7 de la noche, en e l loca l n ú m e r o 6 de 
l a calle de l a Maloja , con el fin de pro-
ceder á la r e o r g a n i z a c i ó n de este Comi-
t é ; cuya j u n t a se l l e v a r á á efecto con 
cualquier n ú m e r o de asistentes, por pu-
yo mot ivo se supl ica á todos los afilia-
dos su asisteucia. 
Habana. Enero 0 de 1903.—Ei Secre-
tario.—Prudeucio Acosla. 
Comité del barrio de Santa Clara. 
De orden del sefior presidente, tengo 
el gusto de c i ta r á todos los miembros 
que componen este C o m i t é , como asi-
mismo á todos los vecinos y simpatiza-
dores de nuestro par t ido , para la j un ta 
o rd ina r i a que ha de celebraise el d í a 9 
del corr iente mes; á las ocho de la no-
che, en la calle de San Ignacio n ú m . 00; 
s u p l i c á n d o l e s l a m á s pun tua l asistencia. 
E l secretario, Manuel Sui-asa. 
m m m ! m m m 
El señor O, E. Beok nos p a r t í d p n que 
desde el d í a 1? del actual ha admit ido a 
su hijo Carlos Eduardo Beck y San valle— 
durante largos años apoderado de su casa 
de comercio, girando bajo la firma de C. 
E . Beek—como socio gerente eu la misma 
la que s e g u i r á en los idént icos negocios y 
girando desde dicha fecha bajo la firma 
de C. E . Beck y C o m p a ñ í a . 
En circular fechada en esta el 29 del 
pasado, se nos participa que ha sido 
disuelta por mutuo convenio la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo l a razón de 
Elorriaga y C o m p a ñ í a S. en C, quedando 
hecho cargo de los c réd i tos activos y pa-
sivos y de ía con t inuac ión de sus nego-
cios, el socio gerente, Si D, Teodoro Elo-
rriaga Elostegui, quien ha conferido poder 
general A D. A g u s t í n Milanos Pezo, para 
todas las operaciones comerciales de la 
casa. 
oviiiiieoto Many 
E L - A í E X f C O 
P r o c e d r u í e de Nueva VorU, o n í r ó eu 
puerto esta m a ñ a n a ci vapoi auu iuanu 
México, conduciendo carga general y 60 
pasajeros. 
E L M A R T H A R V S S 
Ei vapor iugiési de este nombre, jondeo 
en puerto hoy, procedente de JVewiHuí 
Nvvs, con cargamento de carbón mineral . 
E L K I N Q Q R U F F Y D D 
Para C á r d e n a s sal ió hoy el vapor iug l í s 
de este uombre. 
de 8 k 
ti 
C A S A S D í í C A M B S O 
Plata e spañola , . . . de 78s./ {\ 1$% 
Calderilla de 70' á Sd' 
Billetes B . Espa-
ñol de 4 íi t 1 / 
Oro a m e r i can o ) 
Contra español , j 
Oro amer. contra j 
plata española , j 
Centenes á 6.70 plata. 
E n cantidades., á 0.72 [data. 
Luises á 5.36 plat.i . 
En cantidades,, á 5,36 p la ta . 
E l peso am erica- I 
no en plata es- l a 1-37% V . 
paño la j 
Habana, Enero 7 de 1903. 
Casa de P r é s t a u i o s » 
rHXTFTjRn en todas cantidades sobre 
Í J 1 1 ^ X J Í X \ J alhajag y Val01.eS. 
Í N T E R E S MODICO 
X B P T U N O N U M . 3 9 y 
Antonio Alva rod íaz p Ca. 
C 10202 2^-17 dfc 
T e l e g r a m a s per el cable. 
SERTiCIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina, 
AL. DIARIO DE LA MARINA, 
H A B A N A 
ESTAD0S_ UMDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
Washington, Enero 7. 
N U E V A C O x M B I N A C I O K 
Preva lece en t r e a lgunas personas el 
peusamieu to de aboga r p o r q u e se i u -
v u l u c r e n los iutereses de los p r o d u c -
tores de a z ú c a r amer icanos coa e l t r a -
t ado con C u b a que e s t á pend ien t e de 
a p r o b a c i ó n y l a ley a r ance l a r i a de F i -
l i p i n a s , e n c o u t r a n d o d i c h a c o m b i n a -
c i ó n uua f u e r t e o p o s i c i ó n en e l G a b i -
ne te y d e m á s c í r c u l o s gube rna t i vos , 
C O N T E S T A C I O N D E A L E M A N I A 
Se b a r e c i b i d o eu ta S e c r e t a r í a de 
Es t ado la c o n t e s t a c i ó n que d á A l e m a -
n i a á las ú l t i m a s proposic iones d e l 
P r e s i d e n t e Castro; en d i c h a no ta se 
e n u m e r a n las condiciones que Vene-
zuela debe aceptar y c u m p l i r antes de 
temarse el acuerdo de cometer a l ar-
b i t r a j e las d i ferencia? e u u e ambos 
p a í s e s , 
p-iifirh Cabelló, Eñero 7. 
A K T I L E E R I A K E C L A M A D A 
K l e o m i u u i a n t e del c ruce ro a l e m á n 
O u c t / / Í \ ex iye «jue .«ie vue lvan íi colocar 
en los pun tos que antes ocupaban , to -
das ia< piezas de a r t i l l e r í a t í i ie l i an s i -
do e-xcraidas del t u e r t e de L a Vig ía . 
JS'ueva York, Enero 7. 
B A R C A P E R D I D A 
Avi san de Seatle, t e r r i t o r i o de W a s -
b i n g í o n , í i u e l a barca non tega Pr ince 
A r t h iw »Q i'wé Á p i q u e t r e n t e ú Cabo 
F l a t t e r y ( O r e g ó n ) , y ijne se ahoga ron 
t rece de sus t r i p u l a n t e s , 
Tetuán, Enero 7. 
G R A N B A T A L L A 
Cor re el r u m o r de haberse dado en-
t r e los sublevados a l m a n d o de l p re -
t end i en t e B u h a m a r a y las t ropas de l 
S u l t á n , una g r a n ba ta l l a , eu la c u a l 
f u e r o n c o m p l e t a m e n t e don-otadas las 
ú l t i m a s . 
L A G U E R R A S A N T A 
La n o t i c i a de esta v i c t o r i a ha hecho 
r e v i v i r é ! t ' a u a t í s m o de los f ak i r e s , que 
han renovado ía i>redicae. ióu de la 
g u c r i a san ia . 
Miufrid, Enero 7. 
EN E L C O N G R E S O 
d i ia ( a rde tle ayer ruc ron t ras lada-
dos los restos de l Sr. Sagasta a l Pala-
cio d e l Congreso y expuestos en c a p i -
l l a a r d i e n t e . 
E L R E Y A N T E E L T Ú M U L O 
Apenas se h a b í a acabado de co locar 
el c a d á v e r en la cap i l l a a r d i e n t o , l l e g ó 
el rey Al fonso X I J 1 , q u i e n se a r r o d i l l ó 
a l pie de l t ú m u l o y r e z ó b r e v e m e n t e 
por e i i i íma d e l J inado. 
E L P U E B L O 
D u r a n t e (oda la noche pasada y m a -
ñ a n a de hoy, ha «Ins t i lado u n a i u m e n -
sa i n u e h e d u m b r e ante, el c a d á v e r de l 
Sr. S a g a s t a . 
Londres, Enero 7 
N O T i C1A A B U L T A D A 1 
l i a res tHiai io muy a b u l t a d a la n o t i -
e ú ! « » u e s e t r a s n i i t i ó aye r , r e l a t i v a á 
los i lep^s i tos de agua de L i sboa , pues 
el a c c i d é n t e s e r e d u j o á haber r even-
ta slo una eafierta, s i e m l o i n s i g n i í i c a n -
• es los pe i ju i e io s y no h a b i e n d o h a b i -
do n i n g u n a desgrac ia pe r sona l . 
Nassau, Enero 7 
P K R D I D A T O T A L 
E > t á ü í o t a l i n e n t e pe rd idos la b a r c a 
' ' P r i m a s ' ' y su ea rgamento ; s e g ú n te -
l eg rama de ayer , d i e h a barca que na-
vegaba de ¡VIa tanzas para F í l a d e l í i a 
e n e a l l ó y se l l e n ó de agua en la costa 
de Ja i s la Abaco . 
Caracas, Enero 7 
S O R P R E S A 
ü a caus íuSo m u c h a sorpresa en los 
eirot i los otvrCiah-s de a q u í , la i m p o r -
LOS GUANTES DE CABRITILLA 
BLANCOS, NEGROS Y DE COLORES 
En Boas de pluma: tenemos el mejor surtido 
del Mundo. 
Cuellos de Nutría muy Elegantes. 
SALIDAS DE TEATRO: son las de más fantasía 
lúe inventó la moda. 
Siempre tenemos novedades en ' ABANICOS 
SOMBRILLAS, APLICACIONES DE GUIPUR Ú 
un millón de novedades. 
En La Novedad 
Galiano 81. Teléfono 1668 
lNT?Î : Grandes colecciones de Tarjetas Postales 
8*38 Do 
t a n c í a que se íin dado en e l e x t r a f l j c K j 
á la ú l t i m a p r o p o s i c i ó n de l p res iden* 
te Castro, la cua l se hizo s i m p l e m e n t e 
para . 'corresponder Á una i n d i c a c i ó n d é 
Kooseve i t , j e fe de l í y e c u t í v o do 1^ 
m á s g r a n d e de la3 rep i lb l i cas ame* 
r icanas , 
E L B L O Q U E O D E COBO 
A n ú n c i a s e que el pue r to de C o r a 
s e r á b loqueado boy por la escaadr^ 
i t a l i a n a . 
Constantinopla. Enero 7. 
P R O T E S T A 
L a G r a n B r e t a f i a ha p ro tos tado 
e n é r g i c a m e n t e c o n t r a la ¿ i n t o r i z a c i ó n 
que el g o b i e r n o t u r co l ia dado al do 
R u s i a pa ra que puedan c ruza r por ios 
Da rdane lo s , c u a t r o torpederos y c a -
za - to rpederos desarmados, cuya a u -
t o r i z a c i ó n , d ice que cons t i t uyo ut»^ 
v i o l a c i ó n de los t ra tados i n t e r n a c i o -
nales. 
E N P E O Y E N C O N T R A 
I t a l i a so ba a d b o r i d o A la p r o t e s t a 
de I n g l a t e r r a y el g o b i e r n o aJonuin 
que l'uó i n v i t a d o i g u a l m o n í c á l i aoor -
lo^ se ba excusado. 
K Ü S Í A D E S C O N T E N T A 
Ha causado m u c h o do^contonro a! 
gob ie rno ruso, la a c t i t u d a sumida o n 
este asu u t o por I n g l a t e r r a é I t a l i a . 
Madrid. Enero 7. 
C A U S A N T E D E L A M U E R T E 
Oicese t ino el excoso xle t r aba jo es i a 
causa do la m u e r t o del s e ñ o r Sagasta 
y la d l t i m a voz que estuvo en el pode r , 
£0 vid o b l i g a d o uuicbas voces <í t o m a r 
drogas para e s t i m u l a r sus ruorzas ; 
d e s p u é s de su d i m i s i ó n , e m p o z ó á d e -
b i l i t a r s e r á p i d a m e n t e y el s á b a d o , 
cuando t u v o que acostarse, los m é d i -
cos dososporabau do su s a l v a c i ó n . 
P O B R E É I N T E S T A D O 
EJ s e ñ o r Sagasta. ba m u e r t o i n t e s t a -
do y deja una f o r t u n a muy escasa. 
S I M P A T I A P O P U L A R 
Es m u y no tab le í a s i m p a t í a que, COD 
m o t i v o de la m u e r t e del s e ñ o r Sagas-
ta , le den iuos t r a e l pueblo , y m á s p a r -
t i c u l a r m o n t o las clases bajas do es ta 
c a p i t a l y las de la mayor pa r to de las 
p r o v i n c i a s , 
Londres, Enero 7. 
C O M E N T A R I O D E L A P R E N S A 
L a p r ens i l ing lesa comenta ex tensa -
men te ta nega t iva do A l e m a n i a á a d -
he r i r se á l a p ro tes t a "Contra ta a u t o r i -
z a c i ó n d a d a por el g o b i e r n o t u r c o a l 
de t l u s í a para hacer c ruza r Cu'atro 
buques d e g n e r r a por los I>ardai!e los , 
Madr id , Enero 7. 
V I D A A R T I F I C I A L 
Se pudo sostener la v ida de l s e ñ o r 
Sagasta d u r a n t e las d i t i m a s horas , 
so lamen te m o d i a n t c froenentes i n h a -
laciones de o x í g e n o é inyecciones d e 
c a f e í n a . 
Hjuedaprohibida la reproducción- dtí 
¡os telegramas que anteceoeii, con arreglo 
a l a r t í cn lo 31 de la Ley de .Propiedad 
Inteleetual.) 
inidjlQ̂ ». 
M Q T E L E B 
H O T E L i m i L A T E I U l A 
Dia 7 
Entrados. —Hasta las once de la ma-
ñana . 
Señor dou J. W , Todd y señora , do 
Londresj J . R. Fowlor, C , ' j . Coker, do 
Nueva Y o r k ; A , tnosman y señora , de 
los Estados Unidos; E. E, Shorno, de 
Pdtsburg; Henry Stubman, de Nueva 
Y o r k ; 11. Istoner, de N , Y o r k . 
Dia G 
¿dos—Señores don L . B . I l a n c h y 
señora; S. Rushkm, L . Rushlon, G. N . 
Nichols, A , Artolóznge, A . Frank. "E. N. 
Fark . 
H O T E L T E L E O K A l O 
Dia 7 
Entrados.—n-^in las once de la ma-
ñana . 
Señor don Geo. W. Fishbaek, de Nue-
va Y o r k . 
Dia G 
Suiklos-$>i. D. Daniel Baen, 
H O T E L P A S A J E 
Dia G 
En (ra dos.—Do^ute de las once de l a 
m a ñ a n a . 
Señores don F . Fernández , do Campo 
H o n d o ; J o s é Mar ía Pc rnáudez , de Ba-
ta bañó . 
Dia 7 
En t r ados .~ lh \&fA las once de la ma-
ñaua . 
Señores don S. Wil l iarns, señor i ta F i o -
ra Wdl iams, A . Hooper, de Boston; W . 
Hooker, A n d r é s Dnany, Edgard Chara-
phn, u Jenkms, Jash Peat, Yas Pas-
Dia 7 
y t s ^ K ' T a X W C , , ' M - F e ' " 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 7. 
lOntrados.—Sves. Geo Kent y señora 
?; ^ A f l o r a , « e N u l v l Y o S i 
b d * fia ' MrS- l i - J ' Kushtoa ' do lS 
Sa l ídos .—Mr. Duu y familia. 
U « a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o G Í U 
c e t a , se v e n d e m u y b a r a t a p o r 
n e c e s i t a r s e e l l o « a l q i i e ocupan j 
P u e d e v e r s e á todas h o r a s 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A -
R I O DJE feá M A R I N A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de ía tarde.-E N E R O 7 de 1903. 3 
E N T R E P A G I N A S 
^Jna hoja de 
m i A l m a n a q u e 
E n e r o 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
M i é r c o l e s 
Sev i l l a le s i r v i ó de 
cuna. V i n o a l mui ido el 
G de d ic iembre de 1821, 
y acababa de c u m p l i r 
sesenta y siete a ñ o s , 
cuaudo7 e l 7 de Euero 
á e 1888, dejó de p roduc i r aquellas 
obras donosas, que fueron el encanto de 
¡sus c o n t e m p o r á u e o s , y algunas de las 
c u a l e s — d í g a n l o , como novelas, E l coci-
nero de Su Majestad y Men Eodriguezde 
Sanabria, y como dramas, Oid Rodrigo 
D í a z de Vivar, — l o s o b r e v i r á n , quedan-
d o como hojas de su coroua de g lor ia . 
Manue l F e r n á n d e z y G o n z á l e z ha si-
do el m á s fecundo de los novelistas es-
p a ñ o l e s . Como Dumas, padre, ha bus-
cado en la h is tor ia la fuente de su ins-
p i r a c i ó n , y como el autor de Los tres 
Mosqiieteros, se ha servido de el la á su 
^nauera y s e g ú n c o n v e n í a á su capricho, 
% m á s bien, á los vuelos de l a f an ta s í a . 
Esta a n é c d o t a , que refiere uno de sus 
"biógrafos, lo testifica sobradamente: 
^Siendo director ó jefe de la B i b l i o -
teca Nacional don Juan Eugenio H a r t -
zenbusch, por los sesenta y tantos, ó 
Bea cuando F e r n á n d e z y G o n z á l e z se 
d i s p o n í a á esoribir una de sus mejores 
novelas, relacionada, como gran parte 
de las seyas, con la h is tor ia de don Pe-
d r o I de Castil la, p i d i ó a i e rud i to b i -
b l io tecar io todas las obras relacionadas á 
una é p o c a determinada para tomar no-
tas y estudiar á conciencia—fueron sus 
palabras textuales—el asunto que le 
h a b í a de servi r de tema ó base para su 
obra. Entonces don Juan, con la ama-
b l e sonrisa que le caracterizaba, le d i j o : 
—Puedes veni r cuando pasen quince 
6 veinte d ías , y t e n d r á s a q u í á t u dis-
p o s i c i ó n todos los v o l ú m e n e s , ó á lo 
menos los que existen actualmente en 
esta Bibl io teca . 
E n efecto, al cabo de algunos d í a s 
a p a r e c i ó por a l l í el autor de Cid Rodrigo 
de Vivar, pronunciando su palabra sa-
cramenta l y de s iempre: 
— A q u í estoy yo. 
— P e r C e e í a m e n t é ; pues en aquel de-
par tamento—dijo D . Juan, s e ñ a l a n d o 
con el dedo—hay una mesa que contie-
ne m á s de doscientas obras, donde ha-
l l a r á s cuanto para t u p r o p ó s i t o deseas. 
D . Manuel se d i r i g i ó á aquel hacina-
mien to de l ibros, s en tó se á l a mesa y , 
d e s p u é s de haber revuel to algunos, to-
m ó p l u m a y papel y e s c r i b i ó liasta tinca 
y media; se l e v a n t ó presuroso de su 
asiento, sin soltar de la mano la cuar t i -
l l a que h a b í a servido para la nota, y 
atravesando las ga le r í í i s de la bibl ioteca, 
como si l levara un presente, le i n t e r r o g ó 
Hartzenbusch, á quien l l a m ó la a t e n c i ó n 
l a p r o n t i t u d con que el novelista h a b í a 
puesto fin á su tarea: 
— ¿ H a s terminado ya?—le d i jo don 
Juan . 
— S í — c o n t e s t ó B . M a n u e l . — Y a lle-
T O yo a q u í lo que necesito: un nombre 
t/ tres fechas''. 
A u n q u e nac ió en Sevi l la F e r n á n d e z 
y Gonzá lez , sus pr imeras impresiones 
del mundo las r ec ib ió en Granada, á 
donde lo l levó el destino de su padre, 
sargento de c a b a l l e r í a . Hombre de in -
genio y de genio, m á s que de inst ruc 
c ión , desde muy joven c o m e n z ó á dar 
gal lardas muestras de su i m a g i n a c i ó n . 
Doce a ñ o s t e n í a cuando p u b l i c ó sus p r i 
meros versos y catorce cuando d i ó á luz 
el p r i m e r tomo de és tos . A él se debe 
l a i m p l a n t a c i ó n en E s p a ñ a del sistema 
de novelas por entregas. Tan to y tan 
bien se las pagaban los editores, á quie-
nes e n r i q u e c i ó , que l iegó á tener hotel 
y coche; pero su p rod iga l idad fué tan 
grande como su ingenio, y con l a mis-
m a fac i l idad con que ganaba el d inero 
l o derrochaba. A s í r e s u l t ó que el d í a 
que m u r i ó solo h a b í a en su casa ¡30 
•centavos! 
EZ:?OKTEIÍ. 
ÍÍOCHES T E A T R A L E S 
B A N C H A R T . 
"El notable ar t is ta que disfruta con 
jus tos t í t u l o s el no amenguado favor del 
exigente p ú b l i c o del teatro Real de.Ma-
d r i d , y á quien la suerte trajo á nues-
tras playas, para que hic iera ostenta-
c ión de sus br i l lantes cualidades as í en 
l a l í r i c a como en la d r a m á t i c a , d i ó ano-
che su beneficio en el Nacional , y t uvo el 
p r i v i l e g i o de verse favorecido en él por 
l i n a concurrencia tan selecta como dis-
t i n g u i d a , que quiso de ese modo rendi r 
t r i b u t o á su talento. Y a Fontani l l s , en 
L A M U J E R F A T A L . 
Novela histórico-social por 
C a r o l i n a I n v e r n i z i o . 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
da Maucci, se vende LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
— ¡ P r e s i e n t o que es tarde, l a amenaza 
u n pe l ig ro ! 
— F a n t a s í a s . . .á esta hora t u h i j a duer-
m e t ranqui lamente , y Dios se apiada 
de t í . puesto que te l a d á . 
— ¡ V o y á buscarla. . . te d i g o . . . v o y á 
buscarla! 
D i ó algunos pasos, pero t a m b a l e ó , y 
c a y ó de rodi l las en la alfombra. 
E l m a r q u é s quiso levantar la . 
Pero ella no lo cons i t ió . 
— ¡ D e b o pedi r p e r d ó n á Dios de mis 
culpas!—dijo como en de l i r io , 
¡ P o b r e h i ja mía , pobre h i j a m í a ; no, 
no eres tú la mald i ta , sino yo, yo, que 
h e sido fatal para tí , para t u padre, 
p a r a todos! 
Y r o m p i ó en desgarradores sollozos. 
V 
í í a n t a , acurrucada d e t r á s de u n g r u -
po de plantas exó t i ca s , en l a obscuri-
i a d , h a b í a no tan solo o í d o toda la 
sus uHabanera3' , , p a s a r á revis ta á 
aquellas damas, gala y ornato de nues-
t r a sociedad, que formaban l a par te 
m á s selecta del aud i to r io y c o n s t i t u í a n , 
por decir lo as í , l a l e g i ó n de honor que 
a c u d í a á galardonar a l renombrado ar-
tista. 
Poco he de decir de la obra escogida 
por B lanchar t para su beneficio. E l 
Trovador es un bardo que ha tenido el 
p r i v i l e g i o de beber en la fuente de J u -
veucio, y que goza, por lo mismo, de l a 
suerte envidiable y envid iada de no en-
vejecer: pasan por é l los a ñ o s , y sus 
canciones, no contaminadas por e l ex-
travagante modernismo, t ienen l a fres-
cura y delicadeza exquisitas de lo que 
es fuente de inagotables sentimientos: el 
amor y las esperanzas, los celos y e l des-
pecho, la a b n e g a c i ó n y el sacrificio. 
E l p ú b l i c ó se m o s t r ó satisfecho con l a 
i n t e r p r e t a c i ó n de esa obra, y no he de 
ser m á s realista que el rey, buscando 
lunares para e m p e q u e ñ e c e r l a belleza 
del conjunto. C h a l í a i n t e r p r e t ó con su 
indiscut ib le talento y gen ia l idad á l a 
enamorada Leonor, y cosechó frecuentes 
aplausos; la s e ñ o r i t a Dahalander , que 
s in duda conoce la o p i n i ó n de F í g a r o 
respecto de la manera como debe carac-
terizarse la g i tana Azucena, supo des-
t r u i r , ó atenuar, t ransi tor iamenle, los 
encantos de su rostro, para no aparecer 
bel la y j o v e n como madre de aquel 
Manr ique , encarnado en l a personali-
dad voluminosa de Duc , y l l e n ó p r i m o -
rosamente su cometido. Cuanto á este 
tenor, no hay para q u é decir que desa-
r ro l ló l a potente voz que Dios le ha da-
do, entusiasmando á cuantos persiguen, 
como l a suma e x p r e s i ó n de l arte, las 
notas agudas. 
A todo señor , todo honor, como diee 
el adagio f rancés . Y los honores de la 
noche fueron para Blanchar t , que hizo 
un Conde de L u n a tan gal lardo, que á 
haberlo conocido G a r c í a G u t i é r r e z , h u -
biera vacilado entre él y M a n r i q u e en 
el p r i v i l e g i o de conquistar el c a r i ñ o de 
Leonor. L a romanza del segundo acto, 
I I balen del suo sonriso, la c a n t ó dos veces 
entre aplausos atronadores, y en el final 
de la obra se r e v e l ó t r á g i c o á l a a l t u r a 
de S a l v i n i . 
M u y bien la orquesta, bajo la esper ta 
ba tu ta de Don ize t t i . 
U n a g ra ta sorpresa reservaba el be-
neficiado á sus amigos y admiradores— 
que puede decirse lo eran todos los que 
llenaban el teatro Naciona l anoche:— 
en el in te rmedio de l tercero a l cuar to 
acto de E l Trovador, a l zóse ei t e l ó n y 
a p a r e c i ó en l a escena un p iano. Poco 
d e s p u é s , a c o m p a ñ a d o de un pianista , 
sa l ió Blanchard , con la cota de ma-
lla , l a barba r u b i a y calzadas las espue-
las, del Conde de Luna , á cantar. Y es-
ta fué la mayor sorpresa: c a n t ó , con ex-
quisi to gusto y sentimiento, con didee 
e x p r e s i ó n que arrobaba las almas, p r i -
mero en castellano, d e s p u é s en c a t a l á n , 
y por ú l t i m o , en i ta l iano . Y hub i e r a 
p o d i d o hacerlo en f rancés é i n g l é s , que 
t a m b i é n posee esos idiomas. 
L a c a n c i ó n e s p a ñ o l a es un t i e rno can-
to UA Granada" , a l que ha pues-
to d u l c í s i m a m ú s i c a el maestro Alva rez . 
¡ Q u é versos tan b e l l í s i m o s los que for-
man la le tra de esa c a n c i ó n ! Son un 
lamento del alma, inspi rado en el ca r i -
ño á l a c iudad que b a ñ a n el Dar ro y e l 
Geni l y en el que el arte á r a b e a g o t ó to-
dos sus prodig ios al e r i g i r pa ra admi-
r ac ión de las gentes, l a ga l la rda A l h a m -
bra. Dice e l poeta: 
Alhanibra de mis sueños , 
m i dulce nido, 
¿cómo quieres que m i alma 
te eche en olvido? 
. Granaba bella, 
g lor ia de Anda luc í a , 
tú eres n ú estrella. 
Y" s igue enumerando los pr imores del 
que fué e d é n de l moro y es a d m i r a c i ó n 
del cr is t iano. 
L a m e l o d í a catalana, m ú s i c a del maes-
t ro Borras de Palau, se t i t u l a " L a Fa-
r i g o l a , " y su l e t r a es obra del, insigne 
mosen Jacinto Verdaguer . Toda l a 
t e rnura de un c o r a z ó n cr is t iano se en-
c ier ra en esa poes í a , Dice, en s í n t e s i s , 
que cuando J e s ú s v o l ó al cielo, p o s ó su 
p lanta en l a c ima de una m o n t a ñ a , y 
que el verde musgo que l a c u b r í a se 
l l enó de í iorec i l las , recogiendo la esen-
cia de aquel cuerpo bendi to ; que á esa 
fragancia u n i ó s e la de la V i r g e n Madre , 
y que por eso es tan dulce y embriaga-
dor el aroma de las yerbas y flores de la 
m o n t a ñ a . Y o no sé si " L a F a r i g o l a " 
es un paisaje de l grandioso poema Ca-
nigó, de su i lus t re autor ; l o que sé es 
que las exquisiteces de l a r i m a se unen 
á la hermosura del pensamiento y que 
los que tachan a l c a t a l á n de i d i o m a r u -
do, reciben u n m e n t í s con esos versos 
suaves y m e l a n c ó l i c o s . 
Y La romanza i ta l iana e l " I d e a l , " de 
Tos t i , es d igna c o m p a ñ e r a de las dos 
precedentes en delicadeza y ternura . 
Di f í c i l s e r í a decir en c u á l de esos tres 
c o n v e r s a c i ó n sostenida entre L a n d r y y 
la marquesa, sino que h a b í a v i s to todos 
los cambios en sus fisonomías. 
A l p r i n c i p i o solo e x p e r i m e n t ó una 
gran c o n m o c i ó n y una sincera l á s t i m a 
por aquella desgraciada. 
Q u i z á s todos la h a b í a n juzgado m a l . 
A q u e l l a mujer p a l i d í s i m a , ves t ida 
de negro, con ojos febriles, mej i l l as 
surcadas por e l dolor, no p o d í a repre-
sentar una comedia. 
Sus s ú p l i c a s , sus gr i tos p a r t í a n del 
corazón , en el que d e b í a haber pene-
trado un sentimiento de h u m i l d a d , so-
focado hasta entonces por el o rgu l lo . 
No , l a marquesa no p o d í a ser culpa-
da de l atentado contra L a n d r y . . . 
A pesar de sus celos, de su c ó l e r a 
contra é l por l a f r ia ldad y e l desprecio 
que le demostraba con ju s t i c i a , h a b i é n -
dolo negado u n d í a , l a marquesa no 
p o d í a haber armado l a mano de l v i l 
asesino. 
Y Nauta v i ó t a m b i é n como l a p a s i ó n 
de la marquesa por e l hombre que fué 
su amante, h a b í a despertado con v io len-
cia. 
A q u e l l a p a s i ó n l a transfiguraba, l a 
h a c í a m á s bel la que j a m á s l a h a b í a v is -
to la i n s t i t u t r i z . 
¡ Y L a n d r y p e r m a n e c í a indi ferente! 
U n a oleada de dolorosos pensamien-
tos i n v a d i ó la mente de X a n t a . 
A pesar de los juramentos del ar t is ta , 
dis t intos cantos estuvo m á s feliz é ins-
p i rado Blanchar t , porque en todos re-
ve ló el g ran ar t i s ta que las cuerdas de l 
sentimiento v i b r a n en su a lma y a l des-
bordarse en notas, saliendo de su p r i -
v i l eg iada garganta, repercuten en to-
dos los corazones, produciendo en ellos 
goces inefables. E l mayor de todos sus 
t r iunfos los h a obtenido B lancha r t en 
esos tres h e r m o s í s i m o s cantos. 
VULGARIZACION CIENTIFICA 
NUEVO SISTEMA DE HACER GRABADOS 
TJn modesto i n d u s t r i a l , D . Jorge F u -
nes, á juzga r po r u n trabajo suyo que 
he podido admirar , ha resuelto u n pro-
blema i m p o r t a n t í s i m o en el arte de l 
grabado. 
Consiste su i n v e n c i ó n en r ep roduc i r 
en acero la copia exacta en re l ieve de 
una medalla, moneda, t roque l , etc., de l 
cualquier t a m a ñ o que sea, pudiendo 
hacer l o mismo el molde negat ivo que 
el posi t ivo, con una p r o n t i t u d no v i s t a 
hasta ahora. 
L a impor t anc i a de ese procedimiento 
es t a l , que, s e g ú n nos advier te el s e ñ o r 
Funes, é l puede hacer en breves horas 
lo que los obreros fabricantes de t ro-
queles hacen en algunas semanas. Tra -
bajar e l acero á golpe de b u r i l y repu-
j a r l o con el p u n z ó n , es obra m u y de l i -
cada que exige mucho pulso y una ma-
no h á b i l y g r an paciencia: todo lo cual 
requiere bastante t i empo; mientras que 
el trabajo del Sr. Funes, por l o que pa-
rece á l a vista, semeja u n procedimien-
to e s t e r e o t í p i c o , pract icado sobre acero, 
por medio de alguna sustancia que l o 
moldea como una pasta. 
Los m e c á n i c o s intel igentes saben el 
modo de ablandar e l acero y t rabajar lo 
como s i fuera cobre; pero n i aun a s í se 
presta a l estampado, como no sea por 
a l g ú n t roque l de acero con m u y buen 
temple . 
Las medallas que nos ha e n s e ñ a d o e l 
Sr. Funes son copias de otros objetos 
de me ta l blanco ó amar i l lo , los cuales 
nunca t ienen, que sepamos, mayor du-
reza que e l acero recocido. 
Como el Sr. Funes guarda e l secreto 
de su invento, nada podemos prejuzgar, 
y nuestra m i s i ó n se reduce á fe l ic i ta r le 
y recomendar su obra á las personas á 
quienes interese, para que formen con-
je turas sobre l a s ign i f i cac ión y trascen-
dencia de u n descubrimiento que repor-
t a r á grandes ventajas á e l arte de t ro-
quelar y especialmente en las operacio-
nes de las Casas de Moneda, donde se 
gastan enormes sumas en l a f a b r i c a c i ó n 
de troqueles. 
í í b hace mucho pub l i ca ron los p e r i ó -
dicos c ient í f icos u n sistema de vaciar 
moldes en acero por medio de una co-
r r i en te e l éc t r i ca . E l resultado que se 
o b t e n í a es m u y semejante a l del s e ñ o r 
Funes; pero nada hemos sabido respec-
to de l va lor p r á c t i c o de l a i n v e n c i ó n , 
n i si se h a n resuelto las dificultades eco-
n ó m i c a s que pud ie ra presentar. 
De todos modos creo m u y impor t an -
te l a obra de D . Jorge Funes, y ahora 
que se habla de establecer u n sistema 
monetar io pa ra l a I s l a de Cuba y de 
montar una F á b r i c a de Moneda, pu-
dieran los cuerpos t é c n i c o s informarse 
del invento del Sr. Funes y ver s i les 
conviene u t i l i z a r l o . 
P. GIRALT. 
CflleiMWfilosMiBles 
E l d í a 2 del presente mes de enero, á 
las dos de la tarde, se e fec tuó l a repar-
t i c ión de premios, y aper tu ra de curso 
del excelente p lan te l de e d u c a c i ó n que 
d i r i j o la intel igente s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
A d a y de G ó m e z . 
E l acto fué pres id ido por e l doctor 
don J o s é L Torralbas , que d e d i c ó bre-
ves y sentidas frases á las famil ias a l l í 
presentes y á las alumnas en par t icu-
lar . 
Fueron agraciadas con bonitos d ip lo-
mas las s e ñ o r i t a s Car idad Saborido, 
Blanca L l o r i a n , Isabel Navarrete , P i l a r 
E a d i l l o , M a r g a r i t a G a r c í a , Mercedes 
U l l o a ; y con l ibros ins t ruc t ivos varias 
alumnas. E n la clase de d ibu jo natu-
r a l , ob tuvo la cal i f icación de Sobresa-
l iente e l n i ñ o Regino G o n z á l e z . 
' Se ejecutaron a l p iano var ios trozos 
de ó p e r a , á seis manos, y cantos esco-
lares por las alumnas. 
E n la concurrencia se notaban perso-
nas m u y conocidas en nuestros c í r c u l o s 
sociales, que pudie ron apreciar los fe l i -
ces resultados obtenidos en su labor 
por l a inte l igente cuanto modesta pro-
fesora. 
g 
Almanacli Hadiette.—Se han rec ib ido 
ya en la l i b r e r í a del amigo Solloso, los 
exquisitos almanaques de la casa H a -
chette, que son una verdade ia enciclo-
pedia del a ñ o y para el mundo entero. 
Contiene m á s de 500 grabados y m u l t i -
t u d de novedades curiosas. 
L a l i b r e r í a del Sr. Solloso e s t á en 
Obispo 41 y 43. 
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y en este caso debe colocarse todo -aquél 6 aquélla, que | 
padeciendo de 
Reumatismo, Dispepsia, Neurastenia, Insomnio, 
Debilidad general. Impotencia . ^^ái/Mi 
6 cualquier afección del SISTEMA NEEVIOSO, ha va ¿-
perdido la esperanza de recobrar su salud; pues con S] 'y^^^^J^'" ' 
no s o l a m e n t e se c u r a n estos m a l e s , s i no que se for ta lece l a p e r s o n a m á s e x t e i m a d a . 
Y o tengo, n ó n n a p r u e b a y n n s ó l o caso que c i t a r , no; tengo m i l l a r e s de e l los , y 
ú n i c a m e n t e no se convence e l que no q u i e r e , p u e s l a s c a r t a s , los r e t r a t o s y las a m i s t a -
des de todo a q u é l que c o n m i t r a t a m i e n t o l i a r e c o b r a d o s u s a l u d p e r d i d a , s o n p r u e -
bas i n d i s c u t i b l e s , que s ó l o yo puedo p r e s e n t a r , 
¿ C r e e V d . p o r v e n t u r a , que lo que digo es i n c r e i b l e ? supongo que 110, pues to que 
no es a h o r a c u a n d o se l i a v e n i d o u s a r l a E l e c t r i c i d a d p o r l a c i e n c i a m é d i c a , no; h a c e 
y a m u c h o s a ñ o s que é s t a se v i e n e a p l i c a n d o c o n r e s u l t a d o s m a g n í f í c o s , s o l a n í e u t e 
que antes de h a b e r i n v e n t a d o yo e l C í í íTUKON E I J E C T I Í Í C O , n o se a p l i c a b a s ino p a -
r a m u y d e t e r m i n a d o s casos, y p a r a esto c o n u n a m á q u i n a y p o r m o m e n t o s . 
C o n m i C i n t u r ó n t iene us ted todas las fac i l idades; é n p r i m e r l u g a r d e s a r r o l l a 
u n a c o r r i e n t e e l ec tro g a i v á n i í a; que us ted m i s m o puede r e g u l a r á v o l u n t a d , p o r q u e 
p a r a eso t iene s u r e g u l a d o r ; d e s p u é s , t iene u s t e d l a venta ja de que m i e n t r a s u s t e d 
d u e r m e , t e n i é n d o l o puesto é l l l e n a s u comet ido , y p o r ú l t i m o , es m u y c ó m o d o , sobre 
todo m u y b a r a t o . 
S i t i ene u s t e d a l g u n o de los p a d e c i m i e n t o s e n u m e r a d o s a q u í , y e s t á usted c a u s a -
do de m e d i c i n a r s e s i n p r o v e c h o a lguno , e s c r í b a m e , y m á n d e m e este a n u n c i o , que yo 
l e m a n d a r é g r a t i s p o r c o r r e o u n l i b r i t o , que m á s d é t a l l a d a m e n t e le d i r á lo que pue-
de l o g r a r s e c o n l a e l e c t r i c i d a d c o m o agente c u r a t i v o e l c u a l l ie e s c r i t o d e s p u é s de 
2 0 a ñ o s de t rabajos , es tudios y p r á c t i c a , p a r a d e m o s t r a r que s o l a m e n t e c o n l a e l ec -
t r i c i d a d se c u r a n r a d i c a l m e n t e todas, a b s o l u t a m e todas las e n f e r m e d a d e s que de-
p e n d a n d e l s i s t e m a nerv ioso y no v a y a u s t e d á c r e e r , que son e x c l u s i v a m e n t e n e r -
v iosas aque l la s afecciones que se mani f i e s tan e n l a p e r s o n a n e r v i o s a , pues hay o tros 
m u c h o s m a l e s que dependen de este s i s t e m a y que s i n e m b a r g o no lo m a n i f i e s t a n . 
E s c r i b a h o y no lo deje p a r a m a ñ a n a p i d i e n d o e l l ibro—este es g r a t i s y l a c o n s u l -
t a t a m b i é n es g r a t i s — y a sea p o r c o r r e o ó p e r s o n a l m e n t e . 
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su t i e rno y casto afecto por ella, e l ar-
diente deseo de que fuese p ron to su 
mujer, nna duda e x i s t í a a ú n en e l a lma 
de Nauta . 
Ernesto l i a b í a amado muc l io á Eo-
setta, h a b í a sufr ido demasiado para o l -
v i d a r l a . 
¿ E e s i s t i r í a á las s ú p l i c a s , á las l á g r i -
mas de l a mu je r que t e n í a delante? 
S i r e n a c í a n el amor y el deseo, m á s 
potentes a ú n , en aquel c o r a z ó n genero-
so, grande ¿qué s e r í a de ella, pobre 
desventurada, que solo por él l i a b í a v i -
v ido , que solo en é l compendiaba toda 
su vida? 
Cuando l a marquesa, con t r é m u l a 
voz a c u s ó á L a n d r y de t r a i c i ó n , á causa 
de aquella fa lsa institutriz, Nau ta s i n t i ó 
que se le velaban los ojos, c r e y ó desma-
yarse de v e r g ü e n z a , de l i u m i l l a c i ó u . 
Pero l a defensa del art ista, sus pala-
bras: le pwhibo insultar á esa noble y 
pujxi criatura, que se rá dentro de pocos 
días m i esposa; y la o t ra frase: no soy 
m á s que el p intor Landry y no amo sino 
á Nanta, l a consolaron, l a h i c i e ron j u n -
tar las manos con e x p r e s i ó n de ternura, 
de j úb i lo , de reconocimiento. 
Ernesto la amaba, su co razón era pa-
r a s iempre suyo; su fe l i c idad estaba 
asegurada. 
U n a gran paz se c e r n i ó sobre el la y 
d e s a p a r e c i ó hasta el ú l t i m o destello de 
rencor x>or la marquesa. 
M á s que nunca le c r e y ó d igna de 
c o m p a s i ó n . 
Pero de repente, Nan ta se estreme-
ció. 
L a marquesa, que estaba y a para 
irse, h a b í a lanzado aquella frase que 
hizo c i rcu la r u n esca lof r ío por sus ve-
nas y lanzar u n g r i t o á L a n d r y . 
^ ¿ N e g a r í a s ser Ernesto A r i a l d i , si 
aun encontrases á t u h i j a ! " 
¡ Q u é imprev i s t a t r a n s f o r m a c i ó n eu 
L a n d r y desde aquel momento ¡ 
¿ P e n s a b a a ú n en ella? 
No , no e x i s t í a y a p a r a é l sino l a ma-
dre de su h i j a , de aquella c r i a t u r a que 
la marquesa le h a c í a sospechar v i v a 
a ú n . 
L a n d r y h a b í a desaparecido; sólo que-
daba Ernesto. 
H a b í a levantado á l a culpable, te-
n i é n d o l a entre sus brazos, ext raviado, 
descompuesto, m u r m u r a n d o palabras 
de piedad, de ternura, que Nau ta uo 
o ía bien. 
L a i n s t i t u t r i z no pudo resist ir m á s . 
Procurando no hacer r u i d o de jó el i n -
vernadero, y , encontrando al ayuda de 
c á m a r a de l ar t is ta eu el v e s t í b u l o , le 
d i jo en voz baja, no m u y firme: 
—Cuando esa s e ñ o r a se vaya, si el 
s e ñ o r L a n d r y pregunta por m í d í g a l e 
V. que he ido á acostarme. 
E n t r ó en su h a b i t a c i ó n , no p e g ó los 
ojos, tendida en su v i r g i n a l camita, y 
lanzando un g r i t o de angust ia se 
a b a n d o n ó a toda la v iolencia de su de-
s e s p e r a c i ó n . 
T u v o u n furioso deseo de i r á lan-
zarse entre aquella mujer y el hombre 
adorado, d i c i é n d o l e á é s t e : 
— ¡ N o l a creas; miente para l igar te de 
nuevo á el la! 
Pero, ¿y si no m e n t í a la marquesa? 
¿Si aquel la u i f ia e x i s t í a realmente 
t e n í a ella e l derecho de entrometerse 
entre sus padres? 
Verdad es que la marquesa estaba 
l igada por otros lazos y no p o d í a reco-
nocer á su h i ja . De todas maneras, 
como h a b í a casado mediante e n g a ñ o 
de la cr iada y del padre, era mujer ca-
paz de separarse del ma r ido é i r á v i v i r 
con el amante. 
¿Y acaso Ernesto p o d r í a recharla, ha-
b i é n d o l a amado tanto, no amando qu i -
zás sino á ella? 
Nanta , entre ellos hub ie ra llegado á 
ser una intrusa. 
L a pobre j oven no se hacia i l u s i ó n 
a lguna . 
E l sent imiento que h a b í a desperta-
do en Ernesto era m u y diverso del 
que é s t e h a b í a exper imentado por Ro-
sebta. 
Para Ernesto, en el mundo, eviden-
temente no h a b í a sino una mujer , 
marquesa Franco. 
A u n cuando dijese o d i a r l a por su or 
R E G I S T R O C I V I L 
Diciembre 23 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O E S T E : 
2 hembras blancas l eg í t imas . 
2 varones i d . i d . 
1 i d . id , natural , 
D I S T R I T O O E S T E : 
3 hembras blancas l eg í t imas . 
1 va rón id . i d . 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O E S T E : 
R a m ó n Quinzau con Ramona V á z q u e z , 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O E S T E : 
Florencio Zulueta, 75 años , blanco, Mé-
jico, Casa de Recogidas. A r t e r i o esclero-
sis. 
Juana Larrinaga, 47 años , blanca. Ha-
bana, Acosta 28. Nefr i t is . 
D I S T R I T O O E S T E : 
Carmen H e r n á n d e z , 17 años , blanca, 
Habana, Romay 8. Tuberculosis pulmo* 
uar. 
Anacleto O ' H a l l o r á n , 44 años , blanco, 
Asturias, Fernandina 62. Tuberculosis 
pulmonar. 
Flora Zureian, 21 años , Habana, San 
J o s é 24, J e s ú s del Monte. Septisemia. 
T o m á s Diaz, 31 años . Habana, P u r í s i -
ma Concepción. F í s tu l a maligna. 
Rañie la M a r t í n e z , 2 meses, Habana, 
Lueviui & Atrepsia. 
R E S U M E N 
Kacimientos 
Defunciones 
Mat r imonios 
la 
Diciembre 24 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR: 
3 hembras blancas l e g í t i m a s . 
DISTRITO OESTE: 
7 hembras blancas l eg í t imas . 
2 i d . id . naturales. 
1 i d . mestiza natural . 
1 va rón blanco l eg í t imo . 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Miguel González con V i r g i n i a Garc ía , 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Rosa Maza, 80 años, Air ica , Sitios 77. 
Ar te r io esclorosis, 
Angel Va ldés , 24 a, Habana, Gervasio 
71, Tisis pulmonar. 
J o s é Capote, 14 meses, Cuba, Esperan-
za 111, Meningi t i s . 
Isabel Ledesma, 67 a, Habana, Necro-
comio, Ar ter io esclorosis. 
DISTRITO OESTE: 
Enriqueta Higueruelos, 43 a, Matan-
zas, Infanta 35. Tnb. pulmonar. 
Lorenzo F e r n á n d e z , 36 a, Lugo, L % 
Benéfica. Té tanos . 
Mar í a Tour t , 18 a, Habana, Franco 10» 
Peritonitis. 








N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
3 varones blancos leg í t imos . 
2 id . i d . naturales. 




1 hembra blanca l e g í t i m a . 
2 varones id . rd. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
MajQuel _ Urquiso, 28 a, H o l g u i n , Ne» 
crocomio. Suicidio por arma de fuego. 
Obdulia Kcssoi, 5 a, Habana, Campft» 
nario 122. B . n e u m o n í a . 
Juan Rodr íguez , 34 a, Canarias, Belas» 
coain 8. Tufe, pulmonar. 
DISTRITO SUR: 
Leonila H e r n á n d e z , 17 a, Managua, 
Florida 12. Tul) , pulmonar. 
Cristina Muñoz , 98 a, Afr ica, Fscobaf 
196. H e m . cerebral. 
Margari ta Mol ina , 2 meses, Habana^ 
Monte 67. Castro colitis. 
DISTRITO oESTR.-
Lázaro N u ñ e z , 1 mes. Habana, J . del 
Monte 54. Debil idad congón i t a . 
Concepción Garc ía , 4 dias. Habana, 
Monte 395, Debil idad congón i t a . 
R a m ó n H e r n á n d e z , 6 meses. Habana, 
San J o a q u í n 98. Meningo encefalitis. 
J o s ó Ca lve rás , 50 a, Gerona, P. Con* 
cepción. Insuf. mi t ra! . 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matr imonios 0 
Defunciones 10 
-5 
g ü i l o , despreciarla, su rostro cambia-
ba, fugaces llamaradas e n c e n d í a n sus 
meji l las . 
Hasta que Ernesto la c r e y ó culpable, 
Nan ta p o d í a luchar con ella. 
¿Re ro c ó m o hacerlo ahora! 
A u n q u e el artista, por generosidad, 
no retirase su palabra, su u n i ó n uo h u -
biese sido feliz. 
Nan ta c o n t i n u ó l lorando durante m u -
chas horas con los mismos sacudimien-
tos, iguales dolorosos pensamientos. 
S in embargo, no o y ó el r umor de l 
carruaje que p a r t í a , conduciendo á la 
marquesa, no s i n t i ó los pasos de L a n d r y 
que sonaron un instante j u n t o á su puer-
ta, a l retirarse á su do rmi to r io , s i tuado 
al extremo del mismo corredor. 
Nanta no h a b í a encendido la luz, p u -
do creer, pues que d o r m í a , mient ras 
al contrar io procuraba ahogar sus sollo-
zos en la almohada, mojada por las lá-
grimas, y r e p r i m i r los tumultuosos 
lat idos que p a r e c í a n r o m p e r l e el pe-
cho. 
Poco á poco se puso m á s t ranqui la , y 
m u r m u r ó con e x t r a ñ a e x p r e s i ó n ; 
—¡Sí no puedo ser ya sino una 
amiga para é l ! 
Estas palabras parecieron hacer cesar 
su sordo desconsuelo. 
Se l e v a n t ó , e s c u d r i ñ a n d o con los ojos 
ni l idiados y lacrimosos la s o m b r a d e l 
aposento, repitieadox 
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H a b a n e r a s 
E l A t eneo . 
Y a es cosa resuelta. 
El Ateneo of recerá ana función en 
obsequio de sus socios con el cuarteto 
l í r i co que d i r i ge el s e ñ o r Blauchart . 
Se ver i f icará en nuestro gran teatro 
Nacional , la noche del lunes p r ó x i m o , 
con la ó p e r a Aida . 
Los palcos se v e n d e r á n entre quienes 
pr imeramente ios sol ici ten, r e s e r v á n d o -
se á los s e ñ o r e s abonados de la ó p e r a y 
socios, por supuesto, del Ateneo, el suyo 
correspondiente. 
E l precio que se ha fijado á los pal-
cos es, como ya t e n í a m o s dicho, de un 
cen tón . 
L a Sección de Recreo y A d o r n o del 
Ateneo tiene á su cargo todo lo concer-
uiente á la función. 
F u n c i ó n de socios exclusivamente. 
» * 
T e r t u l i a s l i t e r a r i a s . 
E l Cónsul de Santo Domingo, nues-
t ro amigo el s e ñ o r Fabio F ia i lo , que 
tantas y U n repetidas pruebas da de 
su amor á las letras, ha concebido el 
pensamiento de ofrecer ter tul ias l i tera-
rias, en d í a determinado de la semana, 
en la casa que ocupan las oficinas de 
d icho Consulado. 
Estas ter tul ias se inauguran m a ñ a n a , 
por la tarde, y á ellas pueden concur r i r 
escritores, poetas y periodistas. 
L a idea es p lausible y o ja lá obtenga 
el resultado que se merece. 
* 
» * 
U n banque te . 
ü n rumor 
Hemos oido asegurar que el s e ñ o r 
don R a m ó n P é r e z , nuestro respetable 
y bien quer ido amigo, p r o p ó n e s e feste-
j a r con un gran banquete su e lecc ión 
de presidente del Centro Asturiano. 
Acojemos el r u m o r seguros de que 
el s e ñ o r P é r e z no se q u e d a r á sin ofrecer 
á sus c o m p a ñ e r o s del Centro Asturiano 
esta ocasión de reuuir los en un acto en 
que todos, por igua l , c e l e b r a r í a n elec-
c ión tan s i m p á t i c a y tan acertada. 
Estaremos aler ta para decir c u á n d o 
se e f e c t u a r á el banquete. 
Que será , á no dudar lo , en el g r a n 
restaurant del Telégrafo . 
« 
* * 
E n c! Y a c h t C I u b 
I l á b l a s e de una fiesta en el Ifavana 
Tachl Club en obsequio de nuestra so-
ciedad elegante y por r igurosa i n v i t a -
c ión . 
La organiza un g rupo de j ó v e n e s dis-
t inguidos para la noche del s á b a d o 17 
de! presente. 
Ent re sus iniciadores es tán , en p r i -
mera l ínea , R e u é Berndes y V í c t o r 
Mendoza, 
« 
Fas I l i o n 
Gran novedad en la casa de Carranza: 
Los guantes de piel de Suecia, de va-
r ios colores y clase finísima. 
E l surt ido, para s e ñ o r a s y para caba-
lleros, es magní f ico . 
F I E S T A 
E N 
E l buen Antón de la Peral, que m á s 
parece Antón Perulero, me e s c r i b i ó ayer 
una carta que uo r e s u l l ó sota por un 
Pi i lagro de Dios. P í d e m e en ella l ibros 
Reversos de Teodoro, y estele salva 
de m i jus t a i r a j s i n ó fuera bueno el 
objeto oí l í a n me los sordos y a ú n los 
mancos, porque lo echara todo á doce y 
se a t e n d r í a á las arresvltax. Pues tan 
poca cosa es m i ba s tón de cerezo aro-
matizado para m a n o s e á r m e l e y p o n é r -
melo cual digan d u e ñ a s ? Andese pasi-
to A n t ó n y no toque el fuelle, que m i 
cerezo cerezo es, y su aroma 61 se lo 
t iene; y sino me creyere á mi c o n s ú l t e -
lo á mis am igos de Cien fuegos ó d é j e m e 
q u e le d é un palo, y a r r ime las narices á 
l a corteza y s a b r á si huele. Imperfunui-
da c á d a v a l Cuanto al aroma yo sé 
que no hay s á n d a l o que le aventaje, y 
como cerezo, tan cerezo escomo el gu in -
do que le d ió á luz . Cádava, mi madre! 
A poco m á s me lo l lama escayiil 
Y ya que hablo de las ' ' P o e s í a s astu-
r ianas" de Teodoro Cuesta., bueno es, 
y necesario y urgente, que yo d é desde 
a q u í las gracias á los asturianos de 
Tampa, que sin meteree con nadie, ca-
minando por la sombri ta y gastando 
sus dineros me han hecho un regular pe-
d ido y me amenazan con hacerme otro 
m á s que rú /u l a r . Tampa tr iotasson 
los astures de Tampa y tan paisanos, y 
tan payotinos .nuestros. Caramba; no 
s a b í a yo que mis sospiros l l e g a r í a n á 
Tampa! 
En el concurso de N a v i d a d celebrado 
por Blanco y Negro en M a d r i d , para 
aver iguar cuales son en E s p a ñ a los 
hombres m á s notables t r i u n f ó l a si-
guiente candidatura : 
El mejor l i t e ra to : Echegaray. 
E l mejor m ú s i c o : B r e t ó n . 
El mejor p i n t o r : Sorolla . 
El mejor escultor: Ben l l iu re . 
E l mejor po l í t i co : ' Sagasta. 
E l mejor genera l ; W e y l e r . 
El mejor torero: Fuentes. 
Conforme con Echegaray aunque por 
a l l í hacen palotes M e u é u ü e z Pelayo, 
P é r e z G a l d ó s , Va lo ra y Pereda; pase 
B r e t ó n sin echar dado falso á Cabal lero 
y C h a p í ; adelante con Sorolla y Ben-
l l i u r e ; Sagasta fué é s t a la p r i m e r a vez 
que se oyó l lamar ' 'buen p o l í t i c o " por 
unan imidad , y estas cosas sólo las oyen 
los po l í t i cos unos d í a s antes de su muer-
te, y así fué; de W e y l e r hay mucho que 
alegar en con t ra y que pla t icar en p r ó : 
q u é d e s e para alfalfa, y Fuentes 
Fuentes es un b a r b i á n en la Persia y en 
Fuentesauco y en l a plaza, y se canta, se 
bai la , da la hora y se pelea con er gal lo 
como el m á s gacholi. 
Y o h a b í a ma.ndado una candida tura 
á Blanco y Negro, y no t r i u n f ó ; por lo 
vis to estoy en desacuerdo con toda Es-
p a ñ a ; p r imera not ic ia que tengo de ta l 
discrepancia. L a copio a q u í — l a can-
d ida tura—para que se sepa: hela: 
E l mejor l i t e ra to : Garul la . 
E l mejor m ú s i c o : J u a n Breva. 
E l mejor p i u t o r : Orbaneja. 
E l mejor escultor: E l p a p á de la Ve-
nus del M i r l o . 
E l mejor p o l í t i c o : G a r i b a l d i . 
E l mejor general: E l cabo López . 
E l mejor torero: G u i i l é n , 
No acer té» Pues que me la claven en 
la frente, 
E l p r i m e r pa r t i do que se j u g ó ayer 
noche en el Jai-^4ku, ante un p ú b l i c o 
cada vez m á s numeroso y escogido—si 
cabe—y m á s entusiasta cada d í a , estaba 
casado a s í : 
E ibar y Abadiano , blancos, 
contra 
Pe t i t Pasiego y Pasiego menor, azules. 
Se jugaba á 25 tantos. H a c í a mucho 
t iempo que no jugaba Pasiego menor, 
y á fe que ayer estuvo en su puesto y 
en su buena fama. Bien es verdad que 
Petit m o s t r ó s e tan avaro de ganar e l 
pa r t i do que á duras penas dejaba a l 
Menor meter baza; pero cuando é s t e l a 
m e t i ó fué con toda seguridad y con 
buen resultado, pese a l temor que siem-
pre insp i ra el p ú b l i c o á todo debutante. 
E l Pasiego casi debutaba ayer. P e t i t 
merece especial m e n c i ó n , pues fué el 
que puso el cascabel a l gato d e s p u é s de 
l levar el gato al agua. E l p ú b l i c o aplau-
d i ó mucho á los dos hermanos. Los 
blancos, que jugarou relat ivamente bien, 
quedaron en 19. 
Cecilio se l levó la pr imera quinie la . 
Segundo par t ido , á 30. 
Eloy y Trecet, blancos, 
contra 
I r ú n y A r n e d i l i o , azules. 
Desde, los pr imeros tantos c o m e n z ó A r -
nedi l io á dominar á Trecet en el pelo-
teo, y el C h i q u i t o I r ú n á ganar á Eloy 
en el remate; el resto fué coser p a ñ o 
pardo y cantar guajiras. Con una ven-
taja de cuatro á seis tantos desde la 
segunda decena, se subieron los azules 
á las barbas de los blanquil los , se les 
montaron en las narices y los blancos 
les tuv ie ron constantemente entre ceja 
y ceja. I r ú n a p r o v e c h ó con notable, 
acierto, con ¡ i m p i e z a y con a t rev imien-
to digno de loa todas las pelotonicas que 
Trecet, obl igado por e l empuje de A r -
nedi l io , le dejaba en los t re in ta y dos 
metros de su j u r i s d i c c i ó n . E loy uo pudo 
restarle ni un solo remate; con tanta 
p rec i s ión j u g ó el chiquito. A r n e d i l i o j u -
gó como un coloso, como dos colosos de 
Rodas. A y e r vo lv ió por los fueros de 
la zaga; a r r e m e t i ó con tanta fur ia , con 
tanta seguridad y con tanto ard imiento , 
que Trecet se v ió moreno para sostener-
le el peloteo. Y no se lo sostuvo. 
Los blancos quedaron e n 2 1 . E loy si-
gue padeciendo flojera, y es preciso que 
tome mucho caldo de l a c ó n — j a m ó n mí -
nimo—. Mateo Col l y Cachaza acaban 
de recibi r diez m i l patas delanteras de 
lechón t a l l n d i t o y otras tantas patas de 
las que tienen su arranque en l a cola. 
Trecet m á s fiojo que E loy , y caendo, 
caendo Le recomiendo que se aga-
r re á la herba. 
L a segunda qu in ie la se la l levó Olas-
coaga. Bueno. 
Los par t idos sufren y s u f r i r á n modi-
ficaciones muy justas y muy necesarias 
para defender los Intereses de. la em-
presa del J a i - A l a i . Rediez! eran m u 
chos los p a r á s i t o s que se n u t r í a n de su 
sangre y lactaban á sus pechos, pegan-
do la gorra á las quinielas y á las mu-
tuas! 
Los pelotar is siguen q u e j á n d o s e de 
las pelotas, y ayer le d e c í a un c a t e d r á -
t ico á Trecet : 
Pelotas te d é Dios, hi jo, 
que el saber poco te vale! 
ATANASIO RIVERO. 
Ajil imójil i : 
Acaba de l legar del N o r t e el conce-
sionario de la luz e l é c t r i c a , se-
ñ o r C a s t a ñ e d a . U n a leyenda america-
na dice que del N o r t e nos viene l a 
luz H a y leyendas que son his tó-
ricas. Luz, v i á s l u z ! (Goethe) Luz, luz, 
que se p e r d i ó un corzo ( Z o r r i l l a ) . V a -
le. 
A . R . 
P A R T I D O S PARA M A Ñ A N A J U E V E S 
A las 8 de la noche: 
19 A 25 tantos.—Cecil io y Olascoaga 
(blancos) contra Y u r r i t a é Ibaceta 
(azules) . 
2'? A 30 tantos: I s idoro y Michelena 
(blancos) contra Navar re te y M a c h í n 
(azules) . 
Las quinie las se a n u n c i a r á n opor tu-
namente. 
Q U E M A D U R A S 
Anoche fué asistido en el Centro de So-
corrs de la 1? demarcac ión la blanca Ade-
laida Peleón y Buso, natural de I ta l ia , de 
50 años , viuda, y su hijo Enrique A l v a -
rez y Peleón, cíe 24 años y vecinos de la 
calle de Obrapfa n? 67, la primera de que-
maduras en el vientre, cara anterior de 
ambos muslos, antebrazo, mano derecha, 
c izquierda, y otras partes del cuerpo, de 
pronóst ico grave y el segundo t a m b i é n 
de quemaduras en la-región ant i t raquial 
y ambas manos, de carác te r leve, con ne-
cesidad de asistencia médica . 
Refiere la Pe león , que el daño que pre-
senta lo sufrió casualmente, al calentar en 
un baño de Mar ía un pomo con unas.fric-
ciones que le hab ían dado las monjas del 
convento de Santa Teresa, para el reuma, 
y al sacar del baño dicho pomo se r o m p i ó , 
y cayendo el l íquido sobre las llamas del 
reverbero, se inf lamó, p r end i éndo l e fuego 
á las ropas que ves t ía . 
Su hijo Enrique al ver á su madre en-
vuelta por las llamas, acudió en su auxi -
lio , sufriendo entonces las quemaduras 
que presenta en las manos. 
De la asistencia de ambos lesionados se 
hizo cargo el Dr. A r a g ó n , y la pol ic ía dio 
cuenta de lo ocurrido al Sr. Juez de guar-
dia. 
J U E G O P R O H I B I D O 
Los sargentos de policía D o m í n g u e z y 
Toraya, con auxi l io de los vigilantes nú -
mero 708, 807 y 443, cumpliendo órdenes 
del c ap i t án señor de Boche, sorprendien-
do en el solar de la calle do Zequeira nú -
mero 13, á varios individuos que estaban 
jugando al prohibido, ocupando siete 
juegos de naipes, varias papeletas, apun-
tes de la charada- china, 14 pesos 50 cen-
tavos plata española , dos pesos en mone-
das de cobre, varias monedas falsas, un 
ca r tón grande y otros objetos. 
Los Jugauores al verse sorprendidos 
emprendieron la fuga por diferentes par-
tes de la casa, siendo detenido ú n i c a m e n -
te el inqui l ino pr incipal y doce individuos 
de diferentes razas, los cuales ingresaron 
en el V ivac á d ispos ic ión del juzgado co-
rreccional del segundo dis tr i to . 
D E N U N C I A 
E l blanco A n t o n i o Fraga López , vecino 
de Estrella n ú m e r o 150 fué presentado en 
la sexta es tación de pol ic ía por el v i g i -
lante n ú m e r o 78, por aux i l io que le p id ió 
don E m i l i o Lara , porque a l i r á su esta-
blecimiento á comprar un p a n t a l ó n , dicho 
ind iv iduo le p r e s e n t ó precisamente uno 
que le fué hurtado en el mes de Agosto 
del año p r ó x i m o pasado. 
E l Fraga man i f e s tó que dicho p a n t a l ó n 
lo habla adquir ido en u n peso plata de un 
t a l Manuel Gonzá lez . 
Se d ió cuenta de este hecho a l juzgado 
competente. 
H E R I D A D E A R M A D E F U E G O 
E l menor T o m á s H e r n á n d e z D u r á n , de 
14 a ñ o s , vecino de Gervacio 109 A , al i r 
& sacar un revolver, que estaba en la ga-
veta del mostrador d é l a lecher ía estable-
cida en su domic i l ió , se le d i spa ró casual-
mente, h i r i é n d o l e el proyect i l en la mano 
derecha. 
Dicho menor fué asistido en el Centro 
de Socorro del dis t r i to , calificando el m é -
dico de guardia ser grave el estado del par 
c íen te . 
D E T E N I D O P O R R O B O 
Por el policía 891 fué detenido en la cae 
lie de la Concordia n ú m . 2 el blanco J o s é 
Otero López de los Reyes, por el robo de 
nueve centenes, tres pesos oro americano 
y un peso plata española , que sustrajo de 
la carpeta que existe en la agencia estable-
cida en la casa que so efectuó el arresto. 
E l detenido fué puesto á d isposic ión del 
Juzgado de guardia. 
L E S I O N E S M E N O S G R A V E S 
En la casa de salud " L a Covadonga" 
ingresó ayer para su asistencia méd ica el 
blanco, Genaro F e r n á n d e z F e r n á n d e z , ca-
rretonero, vecino de San Cris tóbal , de una 
contus ión de segundo grado en el pie de-
recho de pronós t ico grave, la cual sufrió 
al pasarle por encima una rueda del carre-
tón que conducía , al ayudar á la muia á 
arrancar, de la salida del paradero de 
Concha. 
E l hecho fué casual. 
R O B O E N U N A C A S A 
Durante la ausencia de doña Gert rudis 
San tana R o d r í g u e z , de 18 años , casada y 
vecina de Condesa 53, penetraron en su 
domici l io , robándo le cierta cantidad de 
dinero en plata, que guardaba en un esca-
parate, y el cual h a b í a dejado abierto. 
E l autor de este hecho hizo uso de 
un l l av ín falso para poder entrar en la 
casa. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l estar pintando la lachada de la bo-
dega, calzada de L u y a n ó esquina á Pam-
plona, el menor J e r ó n i m o López Capeiro, 
de JO años , tuvo la desgracia de caer, a l 
resbalar la escalera en que estaba subido, 
y cayendo, sufrió la fractura de radio y 
cubi to dereebo y varias contusiones en 
diferentes partes del cuerpo, siendo su es-
tado de pronós t i co grave. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la casa n ú m e r o 8 de la calle de Bo-
drlguox, en J e s ó s d e l Monte, ocur r ió ano-
effe un principio de incendio á causa de 
haberse prendido fuego ai tabique de uua 
habi tac ión de madera, donde estaba ins-
talado un fogón sistema americano. 
El fuego que pudo ser advertido con 
tiempo, se log ró apagarlo en el acto, sin 
mayores consecuencias, 
R O B O S 
En la casa n ú m e r o 5 de la calle de Je-
sús Peregrino, domici l io del v ig i lan te de 
policía Pablo Izquierdo Car taya, se co-
m e t i ó ayer un robo consistente en siete 
centenes y varias piezas de ropa, para 
cuyo efecto tuv ie ron que fracturar un es-
caparate. 
T a m b i é n del departamento de mate-
riales de la fábrica de tabacos Catunctu), 
calzada de Belascoain n ú m e r o 24, roba-
rod 500 hojas de capa, valuada en veinte 
pesos oro americano. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de dichos robos. 
R E Y E R T A E N T R E M U J E R E S 
Por el v ig i lante de policía 081 fueron 
presentadas ayer las morenas Paula San-
d oval y Francisca Kecel, á las cuales de-
t uvo en la calle de Oqueudo esquina á 
Zanja, al encontrarlas en reyerta y pro-
moviendo un gran escánda lo . 
Ambas estaban lesionadas, siendo ne-
cesario remi t i r al hospital á la Sandoval, 
por necesitar de asistencia m é d i c a , y su 
contrincante al Vivac . 
Las dos quedaron á la disposición del 
Juzgado Correccional del segundo dis-
t r i t o . 
C O N U N A R U E D A 
Dámaso Durzaires Mariscal, vecino de 
Val le n ú m e r o 8, fué asistido ayer tarde 
por el Dr. Rensoli, de una herida contusa 
en la cabeza, tie p ronós t ico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica , l a cual su-
frió casualmente con la rueda de una bi-
cicleta, que estaba colgada de la pared, 
j u n t o á una ventana. 
Policía de! Puerto 
MUERTO Á BORDO. 
A y e r , al encontrarse á bordo del remol-
cador Antonio López, n ú m e r o 4, D . JüjUi 
V a l é n , en un ión de D . Vicente S i m ó 
Roen, c a y ó el pr imero sobre cubierta con 
convulsiones, y al verlo en ese estado su 
c o m p a ñ e r o fué á Casa Blanca para dar 
aviso á la policía , la que al mismo tiem-
po c o m u n i c ó al Dr . G. de los Reyes, el 
cual reconoció á V a l é n , certificando que 
presentaba los signos ciertos de la muerte 
y una desgarradura e p i d é r m i c a en la re-
gión malar izquierda, otra en la escapular 
derecha y otra á diez ó doce c e n t í m e t r o s 
de ella, hácia abajo, no pudiendo deter-
minar la causa de la muerte. 
E l c adáve r fué conducido á la estación 
de la policía del puerto y de ah í traslada-
do al Necrocomio, donde se le p rac t i ca rá 
la autopsia. 
Juan V a l é n era natural de Mallorca., 
de 28 años de edad, soltero, marinero, y 
vecino de la calle de San Pelayo, n ú m e -
ro 15, en Casa Blanca.' 
E l sargento Ríos , de la policía del puer-
to, l evan tó acta y d ió chenta al juez co-
rrespondiente. 
HOMBRE AL AGUA. 
E n c o n t r á n d o s e ayer tarde el vigi lante 
n ú m e r o 995, Gabriel Rosa, de la segunda 
estación de policía, de servicio en uno de 
los muelles de Luz, oyó la voz de " ¡ h o m -
bre al agua!," y corriendo al lugar de 
donde pa r t ió el gr i to , v ió en el mar á un 
ind iv iduo , por lo que, despojándose de 
las armas que portaba, se arrojó tras él, 
logrando, después de grande» esfuereos, 
sacarlo lucra del agua. 
Seguidamente lo l levó al Centro de So-
corro de la calle del Sol, donde el médico 
de guardia le pres tó los primeros auxil ios 
de fa ciencia, certificando que presentaba 
ligeros s í n t o m a s de asfixia por sumer s ión , 
siendo su estado de pronós t ico leve. 
Dicho i nd iv iduo dijo nombrarse Do-
mingo Gonzá lez Garc í a , natural de Cana-
rias, de 37 años de edad, casado, y sin 
domici l io , siendo remit ido al hospital. 
De este hecho l e v a n t ó el correspondien-
te atestado el sargento de policía del 
puerto, Sr. Roque, y d ió cuenta al juez 
competente. 
Necrocomio j [ l a H a l m 
R E S U M E N de los servicios prestados 
durante el mes de Dic iembre . 
A U T O P S I A S 
RUAS 
¡ P i r r 
SEVDS 
z> 15 
25| 4 7 lf37 2710j37 5r22|l0Í37}261l[_37 
mm Macioatlidíd. 
GÉNERO D E M U E R T E 
Enfermedades generales 1 
I d e m del sistema nervioso y de los 
ó rganos de los sentidos 3 
I d e m del aparato circulatorio 10 
I d e m idem digestivo 1 
Pr imera infancia I 
Suicidio por envenenamiento 6 
I d e m por s u b m e r s i ó n i 
I d e m por arma de fuego 3 
Otros traumatismos accidentales 5 
S u b m e r s i ó n accidental 1 
Muertes intrauterinas 4 
Desconocidas 1 
Total 37 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
De In s t rucc ión 21 
Municipales 16 
Tota l 37 
Cadáve res en deposito 1 
GABINETE FOTOGRÁFICO 
Cadáve re s fotografiados 36 
Habana 31 de Diciembre de 192. 
J . R a m ó n del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
Corte y L a Serafina, que i r á n en las tan-
das de las ocho, las nueve y las diez, 
respectivamente. 
L A J O T A .—H a b í a ido á Zaragoza pa-
ra estrenar su zarzuela E l Molinero de 
Suhiza, el maestro O u d r i d ; y en un en-
sayo, a l t e rmina r la celebrada iota, pre-
g u n t ó al famoso Royo del F -' ! ma-
estro: 
—Pedro, ¿qué le parece á usted esa 
jotaf 
—Hombre no e s t á m a l ; pero. . .no es 
jo ta . , 
Y esa o p i n i ó n q u e e í Royo tema de la 
de E l Molinero, t ienen en A r a g ó n de 
las jotas qxíQi los autores del g é n e r o chi-
co y los del grande suelen poner en sus 
obras. A l l í no hay m t e j o t a que la de 
casa, y las d e m á s . . . e m b u s t e r í a s y saca-
dineros. 
Claro que hay excepciones; pero es-
tas son las de aquellos maestros que 
t ranscr ibieron el canto popular en tocia 
su pureza, l i m i t á n d o s e poner de su 
cosecha l a i n s t r u m e n t a c i ó u . 
T a l ha sucedido en L a B r u j a con 
C h a p í , en L a Dolores con B r e t ó n , en 
E l dúo de la Af r i cana con Caballero y 
en alguna o t ra obra con a l g ú n otro m ú -
sico. 
C h a p í , Caballero y Bre tón recogieron 
sus jotas del na tura l . B r e t ó n la oyó en 
Fuentes de Ebro , cantada por Asun-
c ión D e l m á s , una de las m á s notables 
cantadoras que habido en A r a g ó n . Pa-
ra que A s u n c i ó n cantase se r e u n i ó en 
uua ocas ión el A y u n t a m i e n t o de la v i -
l l a en ses ión ex t raord inar ia , y en pleno 
consistorio so l tó sus maravil losas coplas 
l a cantadora, y resultaron m á s aplaudi-
das que todos los discursos de los con-
cejales desde que en el mundo hay 
ayuntamientos. 
' Y a q u í de la popular copla; 
E l que no canta la./o/fe 
si ha nacido en A r a g ó n , 
ó es mudo de nacimiento 
ó no tiene corazón. 
LA NOTA F I N A L . — 
Ent re amigos; 
— ¿ P u e d e s prestarme un peso I m t a 
m a ñ a n a ? 
—¿Y si m a j í a n a no me lo devuelves? 
—Entonces estaremos en paz; porque 
como no me lo h a b r á s prestado m á s 
que hasta m a ñ a n a 
POR LOS TEATROS.—El beneficio del 
s e ñ o r Blauchar t , a n o c h é , somo se v e r á 
en otro lugar, ha sido un gran é x i t o . 
Estaba el teatro como en las noches 
mejores de la temporada de S ien i . 
A h o r a , hasta el s á b a d o . 
Esa noche se e f e c t u a r á la función de 
gracia de l a s e ñ o r i t a Dahlander que se 
anunciaba para m a ñ a n a . 
L a ú l t i m a func ión del cuarteto, con 
el beneficio de C h a l í a , s e r á el martes. 
A l b i s u hoy . 
E l car te l e s t á cubier to con Los Gra-
nujas p r imero . El . Citrita d e s p u é s y por 
ú l t i m o ZÍ» Verbena de la Paloma. 
E n ensayo: Los Charros. 
POSTAL.— 
A Balbina Berard 
Pasó junto á m í la dicha, 
besó con amor m i trente, 
y poa no alargar la mano 
la dejé y la dicha fuese. 
En vano la l lamo á gritos, 
es en vano que la espere; 
cuando la dicha se ya 
es que l a desgracia viene! 
Atanasio Rivero 
DÍA DE MODA.—El incansable é i n -
v i c t o coronel Pubi l lones ha combinado 
pa ra esta noche, como func ión de m o -
da, un p rograma l leno de novedades. 
Los pr inc ipa les artistas de su notabi-
l í s i m a c o m p a ñ í a t o m a r á n parte . 
En t r e las novedades m á s salientes del 
programa citaremos el acto del famoso 
atleta Laureu t , que i n t e n t a r á romper, 
con el p u ñ o , la p iedra que durante va-
r ios d í a s estuvo expuesta a l p ú b l i c o . 
Casi todos los palcos y las lunetas es-
t á n tomados por famil ias de nuestra 
sociedad. 
E l acreditado j a r d í n E l Fén ix ha sido 
el encargado de conferccionar losbou-
q u e í s con que el galante y a r c h i p o p u -
la r Santiago o b s e q u i a r á esta noche a l 
bello sexo. 
Para m a ñ a n a s e anuncia el debut de 
diez notables artistas llegados ú l t i m a-
mente de New Y o r k . 
A Pubi l lones no faltaremos hoy. 
EL CURA DE ALDEA.— 
Junto á un peñón agreste y solitario. 
En el grupo de chozas que rodea 
L a enhiesta ernz del viejo campanario. 
V i v e feliz el cura de ta aldea. 
Disc ípu lo del M á r t i r del Calvario, 
Su mis ión es de paz; ¡bendi to sea! 
Lleva afanoso el pan al proletario 
Y alienta, con amor, al que flaquea. 
Noble g u a r d i á n del templo y l a c a b a ñ a 
Comparte con el hué r fano su duelo 
Y á Dios en su abandono, lo acompaí ía . 
¡Mis ionero de amor! es en el suelo 
Nuevo Moisés que habita la m o n t a ñ a 
Celebrando la alianza con el cielo. 
Remigio Romero León. 
Ecuatoriano 
A L H A M B R A .—S i g u e , y s e g u i r á , dan-
do entradas colosales a l popu la r teatro 
A l h a m b r a l a regocijada rev is ta de los 
s e ñ o r e s V i l l o c h y los hermanos R o b r e -
ñ o , E l a ñ o viejo en la Corte. 
N o obstante ser enoche la octava re-
p r e s e n t a c i ó n de la c i tada obra, el tea-
t ro estaba completamente l leno. 
Muchos y m u y merecidos aplausos 
ob tuv ie ron la s e ñ o r a Latorre , en su pa-
pe l de ' ' P r i e t a " , y la seiiora Carmena 
en el de ' ' L a O p i n i ó n . " 
Regino, el insus t i tu ib le Regino, t i e -
ne cuat ro papeles en la revista-, y loa 
d e s e m p e ñ a admirablemente, haciendo 
de cada personaje un t ipo d i s t i n t o , lo 
que af i rma su r e p u t a c i ó n como p r i m e r 
actor cómico . E l p ú b l i c o hace j u s t i c i a 
á Regino L ó p e z a p l a u d i é n d o l o — c o m o 
lo hace—todas las noches. 
Respecto á la función de esta noche, 
nos dice el complaciente, act ivo y celo-
so representante de la empresa, nuestro 
amigo Ricardo Gras, que e s t á compuesta 
con Xtu inán enamorado, por l a ap laudida 
t ip le P i l a r Navar ro , E l año viejo en la 
TEATRO N A C I O N A L . - N O hay fun-
c ión . 
TEATRO PAYRFT.—No hay función. 
TEATRO A L B I S U . — A las 8'10; Los 
Granwjas. — A las 9'10; E l C u r t í a . — A 
las 10'10: L a Verbena d é l a Paloma. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8*15: 
X u a n ó n enamorado.—A las 9 '15: año 
viejo en la Cor te .—Alas 10'15: L a Se-
r ajina. 
TFATRO M A R T Í . — A las ocho de la 
noche función por l a C o m p a ñ í a de V a -
riedades de Santiago Pubil lones. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — J u e v e s 8 .— 
A lascho.—Part idos y quinielas. 
TEARENOS DE ALMENDARES.—Car-
los n i .—Desaf io de pelota entre los 
ciubs Fe y Habana, el jueves, 8 .—A 
las tres de la tarde. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—A las 
tres de la tarde; cinco carreras, con 
apuestas.—El domingo 12. 
NACIMIENTO MECÁNICO.—Tejadillo 
11.3/4.—De seis de la tarde á once de la 
noche.—Nacimiento m e c á n i c o , — U n i n -
genio moliendo. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Gal iauo 116 
•Cincuenta vistas de Rusia. 
S E V E N D E 
juntos ó separados los muebles, encerados, ca-
rretillas, romanas, etc., etc., de un» casa de Co-
mercio. A todas horas en Teniente-Rey núm. 12 
esquina áJMercaderes. 177 8a-7 
C i n intervención de tercero, admito proposi-
^ciones por compra de la casa Oficios 60 y so-
lares. Oficios 58 y Refugio 2. De 3 á 4 de la 
tarda. Se trata directamente, J . Pérez de A l -
derete, Campanario, 33. 63 4a-3 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
uedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
rero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n? 1. 
Habana í". de Octubre de 1902. 
D r . K e í l o n d o . 
c 37 a 1 E n 
FUNEBRE. 
LOÍ vi destacarse del torpe gen t ío 
que frivolo turba la paz de los muertos... 
Con su blusa negra 
iba el pobre obrero, 
y á su lado, con negras repitas 
sus tres pequefiuelos.... 
La profunda tristeza en sus rostros 
y el luto en sus cuerpos, 
bien claro expresaban que el grupo s e n t í a 
de una madre el fatídico hueco. 
Cerca de una fosa, 
pobre como el muerto, 
yo los v i sollozar silenciosos 
y sent í su congoja en el pecho. 
Los h ú m e d o s ojos clavados t en ían 
con ternura infinita en el suelo, 
¡como si quisieran 
penetrar en la t ierra con ellos! 
Y a es tán todos juntos, pensé con tristeza, 
ya están todos juntos y el grupo completo; 
no falta la madre... bien cé rca l a tienen 
¡ l lenando su huecoi 
Vicente Medina. 
. kmmm. 
(Por Juan Cirineo.) 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una s impá t i ca s e ñ o r i t a 
de la calle de Compostela. 
j c r o i M c o coinprimito. 
(Por Juan Nadie.) 
m 
RomM. 
(Por Juan de las Cerdas.) 
X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
X 
S u s t i t ú y a n los signos por letras para 
formar en cada l ínea, horizontal y v e r t i -
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Dignidad francesa. 
3 Nombre de va rón , 
4 Corriente. 
6 Consonante. 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y 11.-Teléf. 1412 
G 3-E 
m 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 c í s . 
E N E R O 7 
Hígado Chanfaina. 
Pastel de ave. 
Fostre, pan y café. 
Ün vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g . Abonos desde í¡18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P R A D C 102. Telefono 156. 
26 30a-20 Nv 
P U N S A T l 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas draperías. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía. 
85, OBEAPiñ So. 
C 1920 26a-18 dio 
B E L O T 
PBAD0 87 Y 89. 
Avie* á los baOlstaa y enfermos qn^ to-
mando en constdsración 1» »itu*clóa difícil 
porqua atraviesa el país, ha acordado una 
Mfflblüación con I» que puede dar loa abo-
DO« para Enero, Febrero y Mar»^ con una 
ccuakierable rebela. 
C1931 D b * alu 4a-26 
C n a W o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
X . X X X X 
X X X X x 
X X X X X 
X X X X x 
X X X X X 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras para 
formar en cada l ínea, horizontal y v e r t i -
cal mente, lo que sigue: 
1 Nombre de v a r ó n . 
2 Tiempo de verbo. 
3 Numera l . 
4 L o que hace el matarife. 
5 En el a ñ o . 
M r a i o . 
(Por Juan Ciri lo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras para 
formar en cada l ínea, horizontal y ve r t i -
calmente, lo siguiente: 
1 Ciudad española . 
2 Población española . 
3 Nombre de v a r ó n . 
4 En los naipes. 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
L U C I A M O R A L . 
A l jeroglífico anterior: 
D O R M I D O . 
A la charada anterior: 
C O N D I M E N T A D O . 
A la cadeneta anterior: 
M E S 
E C O 
S O R D O 
D O N 
O N D A S 
A V E 
S E G A R 
A R O 
R O M A N 
A N A 
N A R D O 
D A R 
O R U G A 
G I L . 
A i i J A L A 
A l cuadrado anterior: 
O L G A 
L A U D 
G U L A 
A D A N 
H a n remitido soluciones: 
Memos y C?; B r . Mostaza; E l club dei 
Cerro; E l de B a t a b a n ó ; E l otro. 
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